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Abstract  
Our project is based on a basic curiosity on the communicative perspective of 
health in the article  “Ny vigtig genvej til et hjerte i topform” (I FORM 2012: 
26,15). Our amazement was how I FORM can keep selling and renew 
themselves. Our main question was how the article can maintain and construct 
the reader. Furthermore we wanted to know if this can be reconciled with their 
stated receiver on I FORM´s website. On their website they describe their 
readers as ambitious and educated. It’s difficult to define the readers by using 
the methods that we have used in our project. But at the same time the article is 
addressed to women with busy lifestyles. 
The methods we have used through out our project have been analysis of text. 
To support our analysis of text we used facework, presuppositions and analysis 
of discourse. Analysis of text is used to show how I FORM sells and 
communicate health to their readers. These methods have led us to a conclusion. 
The conclusion of our project is that the declared receiver who I FORM state on 
their website does not always match the reel receiver. 
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1. Indledning-
I denne opgave ses sundhed ud fra en kommunikativ vinkel. Problemstillingen 
belyses gennem tekstanalyse, og projektet er derfor kun undersøgt ud fra 
teoretiske metoder. Vi vil se på det næranalytiske niveau, det kommunikative 
niveau og det diskursive niveau. Der lægges specielt fokus på 
argumentationsanalyse samt præsuppositioner, for at finde ud af, hvem den 
faktiske modtager er.  Endvidere suppleres der med facework for at undersøge, 
hvordan læseren påvirkes af sproget. Vi vil konkludere og diskutere os frem til, 
hvordan vores analyseresultater stemmer overens med I FORMs erklærede 
modtager. I projektet belyses det, hvordan I FORM kan fastholde og konstruere 
deres modtager ved hjælp af analytiske metoder. 
 
2. Motivation-
Motivationen for at skrive projektet var en interesse for, hvordan det skrevne 
medie kan manipulere med sine modtagere. I dag befinder vi os i en verden, 
hvor medier er i stand til at sætte dagsorden igennem sproget. Det er igennem 
medierne, at vi får formidlet de fleste af vores informationer, og vores opfattelse 
af verden udspringer i høj grad af måden, de informationer udlægges på.  
Problematikken var for os, at man i dag stoler blindt på de informationer man 
præsenteres for, så længe kilden anses for at være troværdig. Det er derfor 
vigtigt at kunne gennemskue og forholde sig kritisk til mediers udlæggelse af 
sandheden. Det er interessant at finde ud af, hvordan et pålideligt medie udøver 
magt over for læseren. Hvad er det for nogle kommunikative virkemidler der 
gøres brug af? 
Projektet er blevet belyst ud fra sundhedsdiskursen. Diskursen er spændende, 
fordi det er et emne, der fylder meget i alle medier. Sundhed kan fremstilles på 
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mange måder, men der er alligevel én fælles opfattelse af det. Måden vi tænker 
sundhed på er individuelt. Det er noget, vi selv skal tage os af. Diskursen 
betyder noget for, at der er mange i dag, der dyrker sport og spiser sundt. 
Trenden er interessant, fordi den har gjort helse til en livsstil. Det er for mange 
blevet til et image at føre denne livsstil. Det betyder derfor, at der er mange 
sundhedsmagasiner på hylderne i dag. 
Motivationen var at finde ud af, hvordan et magasin er i stand til at fastholde 
sine læsere. Hvordan kan det være, at folk køber det samme blad hver måned, 
og hvordan er et magasin i stand til at skabe nyhedsværdi omkring det samme 
emne? 
3. Problemfelt-
Sundhed og sundheds medier fylder meget i danskernes hverdag. Der er 
fitnesscentre i alle byer, offentlige institutioner med sundhedsfremmende formål 
og ikke mindst sundhedsmedier i alle afskygninger. Hvorfor vælger moderne 
mennesker at beskæftige sig med sundhed i det omfang, som det ses i dag?  
Et eksempel på den store interesse for feltet kan findes i magasiner. Disse 
kommunikerer på mange måder og planer, alt efter hvilken del af denne verden 
der opsøges. Når bladene tages ned fra hylden i kiosken og bladres igennem, 
sker der noget med identiteten. Følges rådene og vejledninger til punkt og 
prikke? Eller er det en del af magasinets image, læseren er interesseret i at blive 
en del af? Uanset hvad påvirker bladene modtagernes liv, og derfor har 
medierne fået en magtposition. En position som kan være gavnlig, men også 
farlig. Hvis sundhedsblade (som I FORM) guider til en sundere livsstil, vil det 
komme modtagerne til gode. Men hvem skal vurdere, hvad der er sundt, og vil 
store virksomheder være interesseret i sundhed, hvis der ikke er penge i det? 
Det er muligt for magasiner at skabe et virkelighedsbillede, som accepteres og 
reproduceres af læserne. Norman Fairclough ville med hans kritisk 
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diskursteoretiske optik anfægte det ulige magtforhold mellem de menige læsere 
og virksomhederne bag bladene. Ifølge ham vil formålet med magsinerne være 
at fremme disses synspunkter for egen vindings skyld (Jørgensen og Phillip 
1999:86). Men på den anden side vil I FORM påstå, at ønsket er at hjælpe 
læserne med at blive sundere og opnå en mere aktiv hverdag1. Fra dette 
perspektiv skal de ses som vejledninger til et liv med sundhed som en integreret 
del, og læserne skal bruge dem til at forbedre disse aspekter.  
En kritiker kunne dog mene, at bladene i så fald ikke bør fyldes med farverige 
artikler, som underbygger forestilling om, at salg er den egentlige dagsorden. 
Dette kan dog også anskues som en service for læserne. Efter denne opfattelse 
skal bladet ikke være besværligt at benytte. Artiklerne har til formål at gøre den 
sunde livsstil overskuelig for selv travle personer. Det handler om at gøre viden 
tilgængelig for alle, og dermed bliver I FORM formidlere af et budskab, som 
ellers kan være svært at blive klog på. Det er vigtigt for institutionen at forblive 
relevant, så budskabet ikke går tabt. Derfor skal magasinet konstrueres på en 
tiltalende måde, når det illokutionære mål om øget sundhed skal opnås.  
Denne indirekte måde at informere på vil Jenny Thomas anse som facework.  
Det ønskes ikke at fornærme læserne eller skræmme dem væk med for store 
krav, hvad enten det omhandler læsbarhed eller livsstilsændringer. Så 
skrivemåden har til formål at mildne en følelse af frihedsberøvelse (Thomas 
1995:130). Dette kan ses som en naturlig og høflig måde at kommunikere på, 
men også som et forsøg på at højne I FORMs etos. Læsere vil synes bedre om 
tekster, der tiltaler dem respektfuldt og påskønnende. Derfor vil de være 
tilbøjelige til at opfylde magasinets krav, hvad enten det så er et sundt liv eller 
at købe magasinet.  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""
1 http://iform.dk/om-i-form/bladet-i-form/om-bladet-i-form-0 
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I FORM påstår at læseren er en bestemt type kvinde. Hun kaldes for aktiv, 
seriøs og hun besidder mange kvaliteter. Hun beskrives som en meget attraktiv 
person, som har en interesse for at opretholde en sund livsstil i den ellers travle 
og karrierepræget hverdag2. Bladets rolle er derfor at rådgive hende og give tips 
til at få flettet sundheden ind i hverdagen.  
Hvis dette afsenderbillede skal anskues kritisk kan det påpeges, at en sådan type 
kan fremstå som et mål for knapt så succesfulde kvinder. Det er således noget at 
stræbe efter. Bladet kan udnytte disse kvinders forhåbninger og drømme til at 
sælge sig selv, hvilket giver det et mere usympatisk udtryk.  
 
Relationen til modtageren kan derfor ses som hjælpende eller udnyttende. 
Kommunikative virkemidler bruges til at konstruere læserne som enten sunde 
individer eller købere. Virkningen får modtagerne til at fortsætte læsningen og 
fastholder interessen for artiklen. Men hvem er modtagerne af sådan et 
magasin? I FORM kan have ret i deres antagelse om, at det er en succesfuld 
kvinde, men det kan også være den stræbende kvinde. Det kan være, at hun slet 
ikke er interesseret i sundhed, men bare ønsker noget af den identitet, som et 
sundhedsblad tilbyder.  
 
Teksters udformning afslører en masse om både afsender og modtager. Derfor 
vil vi se på, hvilke virkemidler der gøres brug af i en artikel, og hvordan disse er 
med til at konstruere og fastholde læseren. Endvidere vil vi forsøge at belyse, 
om den erklærede adressat er den samme som den faktiske modtager.  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""
2 http://iform.dk/om-i-form/bladet-i-form/om-bladet-i-form-0 
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4. Afgrænsning-
Vi har gennem arbejdet med I FORM valgt at afgrænse os fra visse elementer. 
Vi har udelukkende taget fat i det kommunikative aspekt af teksten. Dermed har 
vi afgrænset os fra de psykologiske aspekter af teksten. Hvordan 
sundhedsemnet påvirker kvinder psykologisk i dagens Danmark. Ligeledes ser 
vi ikke på sundhed i et samfundsrelateret perspektiv, det vil sige, hvordan 
sundhed påvirker og påvirkes af den sociale kontekst.  
Endnu en afgrænsning ligger i, at vi ikke har undersøgt, hvordan sundhed 
defineres i den sociale praksis. Det er ikke en formidling af sundhedsdiskurs vi 
har undersøgt, men en formidling af et budskab. Artiklen kunne således have 
handlet om frimærker, da vores primære interesse har været at undersøge, 
hvordan et emne formidles interessant og fanger modtageren via 
kommunikative virkemidler. 
Vi analyserer ikke sundhed i andre medier, såsom TV programmer. Der 
arbejdes inden for en sundhedsdiskurs, og derfor er dette blad relevant. Vi har 
afgrænset vores opgave til at handle om den ene artikel fra I FORM. Den er 
mest iøjnefaldende, da den er på forsiden af bladet og fylder mest af alle 
artiklerne. Dette blad er valgt frem for andre sundhedsmagasiner, da der bruges 
mange forskellige metoder til at fremme bladets budskab og fastholde læseren.  
Vi har i vores analyse været opmærksomme på, at I FORM er en virksomhed, 
da det er relevant for sprogbruget, men vi analyserer ikke nærmere på 
redaktionen eller deres forhistorie. Vi undersøger ikke, hvem forfatteren er eller 
hans baggrund. Vi holder os til analyse af sprog og konstruktion af modtager. 
5. Problemformulering-
Hvordan fastholdes og konstrueres læseren i artiklen, og stemmer det overens 
med I FORMs erklærede modtager? 
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6. Metodeovervejelser--
Vi ønsker at belyse vores problemformulering og problemfelt ved hjælp af en 
dybere analyse af en 
udvalgt artikel i sundhedsbladet I FORM. Vi har taget udgangspunkt i Leif 
Becker Jensens bog ”Indføring i tekstanalyse”, hvor vi har analyseret artiklen ud 
fra hans analysemodeller; næranalysen og kommunikationsanalysen. I 
næranalysen har vi lagt stor vægt på argumentationen, da det er en brugbar 
metode i forhold til at belyse hver enkelt sætning og med hvilke ord de prøver at 
få læserens tiltro. Her har vi brugt en model lavet af Stephen Toulmin hvor han 
beskriver sammenhængen mellem påstand, belæg og hjemmel. Toulmin går i 
dybden med hvilke påstande og argumenter, afsenderen får vundet modtagers 
accept med. 
I forlængelse af næranalysen og kommunikationsanalysen har vi fundet andre 
analysemetoder. Diskursanalyse, præsupposition og facework har tilsammen 
givet en forståelse af artiklens budskab og hvilke metoder bladet bruger for at 
fange læseren.  
Når vi går ind i en så stor analyse og kritik af I FORM kunne vi med fordel have 
fået belyst emnet fra redaktørens side. Vi kunne have fået opstillet et kvalitativt 
interview, og hermed undersøge om I FORM deler nogle af vores synspunkter i 
forhold til analysen. Hermed kunne vi have kommet tættere på et eventuelt 
“facit”. 
Da vi fokuserer meget på at undersøge hvilken modtager I FORM skaber, kunne 
vi ligeledes have opstillet en kvantitativ undersøgelse, for at blive klogere på 
deres egentlige målgruppe. Dette kunne bl.a. have været undersøgt ved hjælp af 
spørgeskemaer. Ud fra vores problemformulering har vi valgt at bruge den 
givne metode, da vi mente det besvarede problemet bedst. 
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7. Dimensionsforankring-
Vi har skrevet i dimensionen Tekst og Tegn. Fagets formål er at indføre os i 
grundlæggende begreber, teorier og metoder inden for dimensionen. Der 
arbejdes herunder med forskellig former for kommunikation. Blandt andet med 
tekstformer og tekstgenrer, herunder diskursive.  
 
8. Teoriafsnit-
I dette afsnit vil der blive redegjort for de benyttede teorier i projektet. Herefter 
følger en kort kritisk af samme. Formålet er at introducere læseren for teorierne 
og vise både styrker og svagheder. Afsnittet skal illustrere de overvejelser, 
begrænsninger og problematikker som er opstået i dette henseende gennem 
udformningen af projektet. Det skal endvidere anskueliggøre hvorfor de 
benyttede teorier er valgt, og hvordan det kunne være blevet grebet anderledes 
an.  
Næranalyse-og-Kommunikationsanalyse-
Tekstanalyse er i sin oprindelse en humanistisk metode, hvor der ved hjælp af 
analyse, findes frem til en forståelse af teksten. Der udvælges væsentlig empiri, 
som skal analyseres. Tekstanalytisk metode er en fremgangsmåde til at 
undersøge og løse et problem (Jensen 2011:23). I benyttelse af metoden er der 
tale om en erkendelsesproces af et empirisk materiale, som er teksten der 
analyseres. Der vil aldrig være nogen sand eller falsk fortolkning af en tekst. 
Der er et konkret indhold, som der ville kunne analyseres ud fra, og her startes 
erkendelsesfasen (Jensen 2011:24).  
At analysere en tekst vil sige at fremfinde de dele, som er vigtige for 
problemstillingen. Derefter forstås det i en større helhed, dette kaldes den 
hermeneutiske cirkel ( Jensen 2011:26). Der startes med at arbejde bevidst og 
kritisk reflekterende med teksten, for derefter at gå ind i den tekstnært. Idealet 
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er, at denne analyse er åben og fordomsfri. Det skal undgås at konkludere og 
kun analyseres således, at den hermeneutiske cirkel ikke bliver en 
selvbekræftende cirkel.  
Denne erkendelsesfase opfølges gerne af argumentationsfasen, hvor man 
mundtligt eller skriftligt argumenterer for, at tolkningerne er holdbare og kan 
lede til en eller flere konklusioner (Jensen 2011:29).   
Ved at beskæftige os med tekstanalyse inden for den humanistiske metode må 
vi også erkende, at vi bliver tvunget til at udelade visse elementer. Ud fra vores 
metode kan vi gå i dybden med emnet, via den hermeneutiske cirkel. Dette 
skaber hele tiden nye vinkler og diskussioner. Dog kan vi aldrig få bekræftet 
vores diskussioner og konklusioner og få et endeligt facit. Vi kan blive ved med 
at anskue emnet fra nye vinkler, men et endeligt svar bliver svært at komme 
frem til. Dette skal dog ikke opfattes negativt. Vi kan ud fra den hermeneutiske 
cirkel hele tiden blive klogere indenfor det givne emne. 
Leif Becker Jensen (1949) er forfatter af bogen Indføring i tekstanalyse, der 
præsenterer forskellige metoder til at gribe tekstanalyse an på. I projektet 
anvendes næranalyse og kommunikationsanalyse. Næranalysen danner 
projektets skelet. De forskellige metoder inden for næranalysen er overordnet 
beskrevet, og der henvises til andre bøger, hvis de enkelte metoder ønskes 
uddybet. Dette gør, at udarbejdelsen bliver til en kort fremstilling af tekstens 
elementer, der bliver udpenslet senere hen igennem diskursanalyse, 
præsuppositioner og facework. Analysens teori tager udgangspunkt i  de enkelte 
elementer, der analyseres ud fra tekstens helhed eller deres betydning i forhold 
til andre delelementer. Dette giver en forståelse af indhold og form, som er de 
vigtigste punkter i næranalysen (Jensen 2011:59). Ud fra denne næranalyse kan 
projektet  videreudvikles.  
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Det kommunikationsanalytiske niveau behandler konteksten. Der besvares 
hvorfor indhold og form er udformet, som de er i teksten. I denne analyse 
inddrages relationerne mellem afsender og modtager. Der dannes et indblik i 
afsenders hensigt med teksten, og med hvilke effekter budskabet formidles 
(Jensen 2011:101). 
Diskursteori-
En diskurs skal ses som en fremgangsmåde indenfor et bestemt emne i 
samfundet, hvor sprogbrug er med til at konstruere diskursen. Diskurser 
repræsenterer emner og begivenheder. Sproget kan derfor bestemme en diskurs 
og ændre den. Kritisk diskursanalyse anvendes til at analysere diskursive 
praksisser gennem sprogbrug. Analysen viser, hvordan valget af sprogbrug kan 
reproducere og transformere diskurser, og dermed forandre eller stabilisere den 
sociale verden. 
Norman Fairclough (f. 1941) beskæftiger sig med kritisk diskursanalyse og 
lægger vægt på, at diskurser er med til at skabe og ændre den sociale verden 
(Jørgensen og Phillip 1999:15). Faircloughs teori bygger på, at diskurser er en 
ud af flere forskellige dele i sociale praksisser. Et fokuspunkt kaldet 
intertekstualitet bruges i undersøgelsen af forandring. Fairclough mener, at 
sprogbrug kan vise tilbage til tidligere diskurser, der er blevet brugt. Sproget 
genetableres ud fra tidligere betydninger. Intertekstualitet er en måde, hvorpå 
man skal se en tekst i forhold til andre teksters diskurser og lingvistik 
(Jørgensen og Phillip 1999:15) Den givne tekst kan både reproducere elementer 
fra andre teksters diskurser eller forandre dem og dermed ændre den kulturelle 
og sociale verden.  
Ideologi er også en vigtig del af diskursanalyse. Ifølge Fairclough vil der altid 
være ideologiske undertoner i en tekst, da afsenderen ønsker at fremme deres 
synspunkt. De ideologiske undertoner danner dermed et magtforhold. Der 
dannes et skel mellem de forskellige klasser eller grupperinger i samfundet. 
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Ideologien har en betydning for magten, da den bidrager til reproduktion og 
transformering af dominansrelationerne (Jørgensen og Phillip 1999: 86). 
Ideologien dannes når der er  en ulige magtfordeling på baggrund af køn eller 
klasse. Faircloughs kritiske diskursanalyse teori går ud fra en marxistisk tilgang, 
hvor relationerne og magt i samfundet er ulige fordelt (Jørgensen og Phillip 
1999:28). Forskere indenfor kritisk diskursanalyse, som Norman Fairclough, er 
politisk engagerede og stiller sig på de undertryktes side (Jørgensen og Phillip 
1999: 76). De ønsker at de diskursive praksisser skal afsløres, så de ulige 
magtfordelinger nedbrydes. Deres teori har til hensigt at gøre pøblen 
opmærksomme på at være kritiske over for tekster, da der er en skjult 
dagsorden. 
Norman Faircloughs teori er netop meget præget af hans egne politiske 
synspunkter.  Dette gør han læseren opmærksom på i hans bog Language and 
power (2001), hvor hans meninger stråler igennem i hans teori (Fairclough 
2001: 4). Vi vil være opmærksomme på, at han er marxistisk i sin analyse. 
 
Vi har valgt at bruge Fairclough frem for teoretikere som Chantal Mouffe og 
Ernesto Laclau, da de beskæftiger sig med den diskursive  kamp. Der fokuseres 
på flere diskurser over for hinanden, og hvordan de er i strid med hinanden, for 
at opnå overherredømme eller være den diskurs, der er mest relevant. 
Faircloughs kritiske diskursanalyse bygger på en systematisk lingvistisk analyse 
og er derfor væsentlig at bruge, i forhold til vores projekt inden for dimensionen 
Tekst og Tegn (Jørgensen og Phillip 1999: 152). Den lingvistiske metode er en 
konkret tekstanalyse af sprogbrug i forhold til Mouffe og Laclau, der går ud fra 
et abstrakt niveau. Fairclough går derimod i dybden med én tekst af gangen og 
giver gode metoder til at analysere den enkelte teksts diskursive træk. En anden 
forskel er måden hvorpå, diskurser er konstituerede. Chantal Mouffe og Ernesto 
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Laclau mener, at diskurser er konstituerende og dermed bestemmer, hvordan 
diskurser er inden for et bestemt emne. Hvorimod Norman Fairclough mener, at 
diskurser er konstituerende, og at modtageren også er med til at konstituere. Det 
vil sige, at modtageren kan også hjælpe med at ændre eller reproducere 
diskurser.  
 
 
-
Toulmins-argumentmodel--
Vi har i argumentations og selektions afsnittet brugt Stephen Toulmins 
argumentationsmodel. Stephen Toulmin (1922-2009) var en britisk filosof og 
logiker. 
Toulmin har i bogen fra 1958 ”The Uses of Argument” opstillet en 
argumentmodel. Modellen er tænkt som en metode, der beskriver hvordan 
argumenter er opbygget. Stort set alle argumenter kan sættes ind i modellen 
(Jørgensen og Onsberg 2008:15). 
I starten vækkede bogen stor opmærksomhed og interesse i USA blandt 
retorikere. Bogen blev hurtigt anset som fast lærebogsstof i 
retorikundervisningen. Senere spredtes det til Europa. 
Det kan være svært at skulle tage en sammenhængende tekst og sætte den 
direkte ind i modellen, men det er vigtigt for at få en forståelse af, hvad teksten 
vil sige, og hvad målet er. Dermed skal der anvendes de ord og sætninger, der er 
brugt i teksten og ikke omformulere dem. Når man skal trække en sætning ud af 
teksten, som skal bruges i modellen, kan det være nødvendigt at forkorte den. 
Her er det dog vigtigt at være opmærksom på at få den samme ordlyd og 
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holdning frem, som den oprindeligt bliver udtrykt i teksten, ellers bliver 
analysen af argumentet ikke korrekt (Jørgensen og Onsberg 2008:34). 
Meningen med modellen er ikke, at hver sætning i teksten skal analyseres ud fra 
dette. Det vil for det første være et stort arbejde, og for det andet er det ikke 
sikkert, at man ved at gøre dette kommer frem til et brugbart resultat. Modellen 
skal derfor ikke ses som en metode, der skal presses ned over hver enkelt tekst 
og sætning. Den skal bruges i de tilfælde, hvor det kan være nødvendigt i en 
fortolkning af en tekst at kigge nærmere på enkelte sætninger (Jørgensen og 
Onsberg s. 34). 
Modellen er brugbar, da den kan fremme forståelsen af et argument, ved at dele 
det op i de enkelte elementer; påstand, belæg og hjemmel. Dermed kan den 
hjælpe en på vej til at vurdere argumentets svagheder og styrker (Jørgensen og 
Onsberg 2008:34). 
 
Appelformer-
Appelformer vil sige den måde man appellerer til læseren på. Når der appelleres 
til en læser, gøres det ved hjælp af tre forskellige appelformer. Appelformerne 
er Etos, Logos og Patos. De blev udformet af Aristoteles og tilhører den 
klassiske retorik. Aristoteles 384 f.Kr. – 322 f.Kr. var en græsk filosof og 
videnskabsmand. Han var søn af en læge hos det makedonske kongehus. Han 
blev født i Stageira, og drog til Athen for at studere på Platons Akademi. 
Aristoteles var en af Platons mest betydningsfulde elever, og sammen 
grundlagde de europæisk filosofi. Han startede senere en skole med sin egen 
filosofi, hvilket er en kritisk færdiggørelse af Platons filosofiprojekt. Mange 
hundrede år senere bragte renæssancen en ende på Aristoteles filosofiske ideer 
om naturvidenskaben, men inden for politik og etik har hans tanker dog stadig 
stor betydning. Den dag i dag gjort brug af dem. Et af de mest indflydelsesrige 
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værker hedder Nikomacheiske Etik, heri bliver læren om etikken grundlagt. 
Målet ved etikken er ikke at tolke på handlingen, men at se den ud fra en særlig 
fornuftsform: den praktiske fornuft (Phronesis).  
Aristoteles var i sin tid underviser for Alexander den Store. På grund af sin 
tilknytning til det makedonske kongehus, og Alexanders død, måtte han i 323 
f.Kr. flygte til Chalkis på Euboia. Hvor han døde året efter.  (Den Store Danske) 
 Den klassiske retorik stammer fra oldtidens Grækenland. Ordet retorik blev 
første gang anvendt af Platon. Det blev brugt kritisk imod sofisterne. Sofisterne 
var omrejsende undervisere i retorik og filosofi. Platon mente at deres 
undervisning manglede kvalitet, da undervisningen udelukkende gik ud på at 
vinde en argumentation, uanset om synspunkterne var rigtige eller forkerte. 
Platon formulerede det retoriske begreb Faidros, som gik ud på at finde frem til 
sandheden i en argumentation.  Ud fra Platons begreb om sand viden, og 
sofisternes forståelse af argumentation, udviklede Aristoteles en systematik for 
retorik. Aristoteles Retorik var den lærebog, der tidligst blev overleveret til 
andre inden for fagområdet. Heri præsenterer han en systematisk metode til at 
udvikle og fremføre bevisførelse ved hjælp af overbevisende argumenter3.       
Appelformerne bliver benyttet til at analysere argumentation. Metoden 
beskæftiger sig dog hovedsageligt med afsenderen. En kritik af denne metode 
er, at der kan opstå et problem, hvis man søger et større modtagerperspektiv. 
For at kunne få modtagerperspektivet med, må analysen videre bygges med en 
ekstra metode. Det har dog ikke været et problem, da afsenders argumenter er 
det, der ønskes analyseret ved hjælp af metoden.  
-
-"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""
3 http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/retorikkens-historie-og-ide/ 
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Præsupposition-
Teorien om præsuppositioner kan anvendes meget effektivt, når der siges noget 
om de talende i en samtale. Det er gennem denne teori muligt at beskrive en 
modtager bare ud fra hvad vedkommende siger og forstår.  
Det er dog værd at bemærke, at teorien typisk beskæftiger sig med samtaler, 
hvor kommunikationen mellem afsender og læser tager sig mere ud som 
envejskommunikation. Derfor bliver visse elementer i teorien problematiske. 
Det er for eksempel ikke muligt for læseren at møve på artiklens forudsætninger 
i situationen og dermed kan de ikke være med til at forhandle om disse. Det hele 
foregår således på magasinets præmisser. Som nævnt i afsnittet om 
præsuppositioner er det selvfølgelig muligt at lægge bladet fra sig og derfor ikke 
acceptere forudsætningerne, men dette vil formentlig ikke påvirke bladet 
nævneværdigt, da magasinet allerede er købt . I FORM vil først bemærke denne 
protest, hvis stort set samtlige læsere undlod at købe næste måneds blad. Så når 
vi benytter denne teori i vores analyse må vi antage, at den præsupponerede 
læser er indforstået med forudsætningerne for kommunikationen. Det er 
sandsynligt, at dette også er tilfældet, ellers ville I FORM ikke have nogle 
læsere, og der ville ikke være noget blad. Det er derfor kun i magasinets egen 
interesse at opstille forudsætninger, som læserne ikke stiller spørgsmålstegn 
ved.  
Selvom teorien kan bruges til at give en ide om læseren, vil den egentlige 
historiske person ikke blive fundet, da denne ikke opsøges. Det er derfor en 
gennemsnitlig læser, vi finder frem til. Det er ikke usandsynligt, at der findes 
modtagere som vil nikke genkendende til mange af elementerne, men der vil 
med overvejende stor chance også være undtagelser.  
En måde at afhjælpe denne tvivl kunne være at lave en interviewbaseret 
undersøgelse af læserne og spørge til deres meninger om 
kommunikationsmåden. Dette ville naturligvis også have sine problemer, da en 
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gennemsnitlig læser ikke nødvendigvis interesserer sig for 
kommunikationsanalyse, og har muligvis aldrig hørt om præsuppositioner. Der 
skal opstilles nogle meget uacceptable forudsætninger fra bladets side, før 
læserne vil reagere på det. Skulle det imidlertid være tilfældet, findes der 
kommunikative knep, som kan gøre det hele mere spiseligt.  
Facework-
Teorien om facework har sine rødder i Erving Goffmans symbolske 
interaktionisme, hvor samtalepartnerne investerer deres faces i en situation og 
hjælper med at opretholde den andens face. Endvidere har Jenny Thomas 
formuleret en mere kommunikativ vinkel, hvor indirekthed også beskrives.  
Helt grundlæggende forudsætter teorien, at der ønskes at kommunikere på en 
måde, som opretholder den sociale orden. Der kan ikke være noget ønske om at 
fornærme den modtagende part. Det er indlysende, at I FORM ikke ønsker at 
fornærme læserne, da dette formentlig ville resultere i, at disse stopper med at 
købe bladet. Det sætter dog nogle begrænsninger for, hvornår teorien kan 
anvendes. Desuden kan det kommunikative fokus sætte en begrænsning, da der 
ikke er yderligere beskrivelser af hvordan adressater kan eller vil reagere ved en 
facetruende handling. Der er således ingen psykologiske eller sociologiske 
forklaringer på dette spørgsmål, som kunne være interessant at kende svaret på i 
visse undersøgelser. Teorien er dog meget anvendelig i tekstanalytisk 
sammenhæng, da den kan forklare hvorfor en afsender formulerer sig, som 
vedkommende gør i forhold til det illokutionære mål. Den bør dog altid ses i 
forhold til en genre, da hvad der vil fremstå som en facetruende handling i én 
genre, vil blive opfattet som en ganske naturlig formulering i en anden. 
Dikterende sætninger eller ordrer vil ofte blive opfattet som fornærmende, men 
ses disse i for eksempel en kogebog vil de færreste blive fortørnet over denne 
form. Derfor skal det holdes for øje, at der er mange faktorer som spiller ind, 
når en formulering skal bestemmes som facetruende. I den forbindelse skal det 
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også bemærkes, at den kommunikative måde at anskue teorien kan fremstå 
mangelfuld, når det kommer til beskrivelsen af reaktioner på facetruende 
handlinger.  
9. Introduktion-til-bladet-I-FORM-
I FORM er et sundhedsmagasin, som første gang udkom  i 19874. I FORM er et 
dansk magasin, som udkommer en gang om måneden, men udgives også i 
Sverige, Norge og Finland. 
I dag ser I FORM sig selv mere holistiske i forhold til 80érne, hvor målgruppen 
var barnløse par. Dengang handlede bladet blandt andet om vitaminer og 
mineraler til at holde kroppen fri for mangelsygdomme5. I dag går magasinet 
helt tæt på kost, træning og fysisk - og psykisk velvære. Bladet holder læserne 
på forkant med ny spændende forskning og træningsprogrammer, samt giver 
læserne de bedste værktøjer til en sund livsstil.6Udover at beskæftige sig med 
træning, kost og velvære skriver I FORM om livsstilssygdomme, og hvordan 
disse forebygges. I FORM har på deres hjemmeside beskrevet deres 
gennemsnitslæsere som aktive og seriøse. Denne gennemsnitslæser har 
videregående uddannelse, godt job, høj indtægt, høje idealer og er meget 
ambitiøs på sit livs vegne(iform.dk). Gennemsnitslæseren går op i kvalitet, 
uanset om det gælder partner eller løbesko. Vi har lagt følgende citat ind, der 
definerer deres erklærede modtager:  
“Læserne af I FORM er en yderst attraktiv gruppe mennesker: 
Gennemsnitslæseren har videregående uddannelse, godt job, høj indtægt, høje 
idealer og er meget ambitiøs på sit livs vegne. Det skal være fyldt med kvalitet, """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""
4 http://iform.dk/om-i-form/bladet-i-form/om-bladet-i-form-0  
5"http://iform.dk/om9i9form/bladet9i9form/om9bladet9i9form90"
6"http://iform.dk/om9i9form/bladet9i9form/om9bladet9i9form90"
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uanset om vi taler valg af partner eller løbesko, vores indsats som kærester og 
forældre, og hvad vi fylder vores fritid med.” (iform.dk) 
10. Begrebsforståelse-
I dette afsnit vil måden afsender- og modtagerbegreberne  anvendes i 
tekstanalysen beskrives. Leif Becker Jensens bog Indføring i tekstanalysens 
(2011) afsnit om Afsender og Modtager ligger til grund for følgende. 
 
Afsender-
I det bredeste perspektiv er tekstens producent den første, vi møder. Ved dette 
begreb forstås forlaget Bonnier Publications, som udgiver bladet.  
Institutionen I FORM vil blive beskrevet som den (faktiske) afsender, da det er 
denne, som har det overordnet ansvar for artiklens indhold og budskab. Der 
forstås altså ikke en historisk person ved dette begreb.  
Kommunikatoren er formidler af budskabet. I dette tilfælde Jerk W. Langer, 
som er artiklens skribent. Han er repræsentant for bladet og kommunikerer 
budskabet. Det er således hans ord der læses. 
Helt tekstnært findes fortælleren, som er “stemmen” i teksten. Ordene er 
selvfølgelig valgt af W. Langer og godkendt af bladets redaktør, men her er 
altså ikke tale om en person(!).  
Modtager-
Ordene i teksten er tiltænkt adressaten. Det er den “tænkte læser”, altså 
personen som budskabet er rettet imod. Det er ikke den faktisk læsende person, 
men forestillingen om denne, som ligger bag dette begreb. 
Den faktiske person kaldes modtageren eller læseren, da dette skal repræsentere 
den/de historiske personer, som læser artiklen. Det er dem, som sidder med 
bladet i hånden.  
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11. Næranalyse-
Genrer/emne-analyse:-
Artikler er sagtekster, som er non-fiktion. De er en udlæggelse af sandheden. 
Den artikel, vi har valgt at analysere, er en livsstilsartikel, der fremlægger ny 
viden inden for hjerteundersøgelser. Artiklen kan defineres som en kortsigtet 
tekst (Jensen 2011:70), da den er en del af et blad, der udkommer en gang om 
måneden. Alligevel tilbyder artiklen viden og tips til hverdagen, som kan gøre, 
at folk måske beholder bladet i længere tid, hvilket indikerer, at den er skrevet 
som en langsigtet tekst (Jensen 2011:70). 
Artiklen henvender sig primært til kvinder, da den anvender statistikker, der 
siger, at kvinder er i større risiko for blodpropper end mænd “Mens 6 timers 
arbejde i en stol øger kvinders risiko for at få blodpropper med 37 pct., gælder 
det kun 17 pct. af mændene” (I FORM:30, 7). Billederne i artiklen er af en 
kvinde, hvilket også indikere at målgruppen er kvinder. 
 
Artiklen er en ekstern tekst og dermed også en offentlig tekst, fordi alle har 
adgang til den (Jensen 2011:68). Den prøver at fremstå som en privat tekst, 
fordi der anvendes et sprog, som henvender sig direkte til læseren, for eksempel 
”Er du typen, der småspiser hele dagen?”(I FORM 2012:28,1). Dette er ikke en 
atypisk måde at konstruere en offentlig tekst på, fordi der på den måde skabes 
en forestilling om en fortrolighed mellem afsender og modtager (Jensen 
2011:71).  
Afsenderens hensigt i denne artikel har mange formål. Den kan gå under 
definitionen referentiel genre (Jensen 2011:71), da den for eksempel beskriver 
nye og gamle undersøgelser “Det tror mange (...) Den nyeste viden” (I FORM 
2012:32,4) . Teksten har meget fakta og viden omkring kost og sundhed, men i 
en forenklet udgave da der ikke findes kildehenvisninger til den nyeste viden. 
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Artiklen er skrevet som en skræmmekampagne. Den siger direkte hvad 
konsekvenserne er, hvis rådene den udbyder ikke følges “man afkorter sit liv 
med 22 minutter for hver eneste time, man tilbringer foran tv” (I FORM 
2012:30,13). Dette hører under den styrende genre, som er en genre der har til 
formål at regulere modtagerens handlinger og adfærd (Jensen 2011:71). Selvom 
artiklen indeholder dimensioner fra begge disse genre, må den overordnet 
defineres som en helt tredje genre; den persuasive genre (Jensen 2011:71). Den 
persuasive genre overbeviser, overtaler og dermed påvirker læserens 
holdninger. Dette er artiklens primære formål, da den skal give afsenderen et 
nyt billede og forståelse af sundhed. 
Artiklen er overvejende argumenterende, da teksten prøver at overbevise 
læseren om dens råd ved at bruge argumentation. Afhængigt af perspektiv kan 
artiklen også beskrives som propaganderende, da der for eksempel er mange 
reklamer for I FORMs hjemmeside i artiklen “Læs mere på iform.dk/hjerteløb” 
(I FORM 2012:33,64). 
Disposition-
AIDA-modellen er brugt inden for reklamebranchen, da den fokuserer på hurtigt 
at fange læserens opmærksomhed. 
Attention, Interest, Desire og Action er hvad AIDA står for. Artiklen kan 
sidestilles med en reklame og derfor kan denne model benyttes, da artiklen 
prøver at sælge dig genvejen til et bedre hjerte. I FORM skal derfor bruge en 
måde at fange læseren på. Dette bruges attention til. Det vil sige hvad er 
blikfanget. 
“Ny vigtig genvej til et hjerte i topform”(I FORM 2012 26,15-16) er det første, 
der møder vores blik. Læseren bliver præsenteret for en genvej til et sundt 
hjerte. Baggrunden viser et billede af en ung, smilende kvinde i god form. 
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Hermed er opmærksomheden rettet ind på artiklens tema. Og attention leder 
derfor videre til interest. 
I venstre hjørne er der en videre introduktion, der starter med teksten “Til 
lykke!” (I FORM 2012 26,1). Læses dette har attention dermed virket, og man 
læser sig ind i artiklen med korte fakta omkring risikoen for at få blodpropper. 
Heldigvis har I FORM en løsning på problemet. Med “nemme, rare og effektive 
måder”(I FORM 2012 26:8-9) kan du få styr på blodsukkeret hurtigst muligt. 
Vi har hermed flyttet os videre til desire, som får læseren til at ønske sig 
produktet, der i dette tilfælde er et hjerte i topform. Læserens tanke om 
nødvendigheden af et sundt hjerte forstærkes i artiklens første afsnit: “Er du 
typen[...]blodsukkeret i centrum”(I FORM 28,1-40). Her bliver problematikken 
fra forsiden ført videre og desire gjort kraftigere, eftersom problematikken 
bliver præsenteret endnu tydeligere. Læseren bliver langsomt introduceret mere 
og mere til hovedpunktet, og desire bliver derfor større. Fungerer dispositionen 
korrekt skal læseren nu være klar til action.   
Action vil indenfor reklamebranchen være punktet, hvor produktet bliver 
hvervet. Ligeledes er det i artiklen, hvor læseren får vist, hvad personen skal 
gøre for at opnå produktet. Resten af artiklen er ren action og er en manual for 
læseren. Her er der massevis af punkter og lister, der guider læseren til et 
sundere hjerte. 
Argumentation-og-selektion-analyse-
I artiklen er hovedargumentet tydeligt. Hvis man træner mere og spiser sundere, 
er det en genvej til et sundt og stærkt hjerte. Måden dette budskab fremlægges 
på er blandt andet ved hjælp af den klassiske logik. Den klassiske logik 
fokuserer primært på spørgsmålet om, hvad der er sandt og falskt (Jensen 
2011:75). Vi har her valgt at beskæftige os med betydningen af autoritativ 
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sandhed i teksten. Logikken har vi brugt som en metode til at afdække 
argumentationens elementer med. 
I artiklen forsøger afsenderen på at formidle sundhed som en naturlig og logisk 
måde at leve på. ” Træning er dit måske allerbedste middel til at holde hjertet 
sundt. Ikke kun fordi hjertemusklen bliver stærk, når du presser den til at slå 
hurtigere”( I FORM 2012:28,62). Anskues det via en argumentationsanalyse 
bruger I FORM påstanden, at træning gør hjertet sundt. Belægget er, at hjertet 
bliver stærkt af pres, og hjemlen er, hvis noget gør hjertet stærkt, så gør det 
hjertet sundt. 
Dette eksempel er logisk, og derfor kan læserne forholde sig til det. ”Hvis 
konklusionen er udledt logisk af præmisserne, kaldes argumentationen for 
gyldig. Og hvis et gyldigt argument bygger på sande præmisser, er det holdbart 
og konklusionen sand” (Jensen 2011: 75). Det er svært som læser at skulle 
vurdere, om præmisserne er sande eller falske. Det er der, læserne skal have 
tillid til bladet.  
Kommunikatoren har bevidst valgt at fremhæve det logiske, så modtageren kan 
forholde sig til det.  For det umiddelbare øje ser sætningen ”træning er dit 
måske allerbedste middel …” (I FORM 2012: 28, 62)  klog og rationel ud, men 
når sætningen analyseres nærmere, er den vag og plat. 
I retorikken kaldes dette også for appelformen, hvor afsenderen appellerer til 
modtagers fornuft eller logiske sans (se mere i afsnittet om appelformer). 
Artiklen bruger dog ikke kun logikken til at påvirke læserne. I FORM bruger i 
høj grad argumentationskneb for at underbygge de logiske argumenter. ” 
Argumentationskneb er en særlig form for argumenter, der har det til fælles, at 
de kan indgå som elementer i en logisk – og derfor gyldig argumentation, men 
at de ikke nødvendigvis er sande” (Jensen 2011:81).  Artiklen  bruger et 
ekspertargument til at underbygge deres eget argument. Det vil sige ethos, som 
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er en appelform til autoritetstro. I FORM vælger at bruge overlæge dr.med 
Marianne Benn fra Gentofte hospital (I FORM 201:28, 37). 
I og med, at der tages en ekspert med i artiklen, prøver I FORM at vise, at 
artiklen er pålidelig. Der bruges også autoritetsargumentation (Jensen 2011:81). 
Bladet inddrager undersøgelser fra forskere ”Australske forskere har målt sig 
frem til, at man afkorter sit liv med 22 minutter for hver eneste time, man 
tilbringer foran tv’et” (I FORM 2012:30,13).  
 I FORM har her valgt at inddrage en ekspert men vælger samtidig også at 
skræmme læserne ved hjælp af negative konnotationer (Jensen 2011: 82). 
Artiklen anvender negative konnotationer for at fange og fastholde læserens 
interesse. ”Kvinder, der sidder ned 6 timer om dagen, har 37 pct. større risiko 
for at dø af en blodprop end kvinder, der højst sidder 3 timer dagligt – uanset 
hvor meget de løber, cykler, svømmer eller danser zumba resten af dagen” 
(I FORM 2012: 28,69). I dette eksempel fra artiklen er brugen af negative 
konnotationer i øjenfaldende. Ved hjælp af ordene som risiko, dø og blodprop 
beskriver I FORM farligheden ved at være inaktiv. Dette leder os til, måden 
artiklen har valgt at være selektiv på. 
Enhver tekst har en indholdsmæssig selektion (Jensen 2011: 74). Det vil sige, at 
der udvælges forskellige aspekter af en tekst, som er relevante og bestemmer, 
hvad der skal lægges fokus på i en artikel, og hvad der skal udelades. Det er 
tydeligt, hvad der er undladt i denne artikel. 
Artiklen belyser de negative vinkler og prøver på at skræmme læserne. ”Du 
skal bevæge dig mange gange i løbet af dagen. Så lidt som seks inaktive timer 
øger risikoen for blodpropper markant, fordi du får for meget sukker i blodet” 
(I FORM 2012:28,59).  Ud fra dette citat forsøger bladet at fange læserens 
opmærksomhed. I FORM har bevidst valgt at appellere til de modtagere, som 
ikke rører sig nok. En modtager, for hvem det er normalt at være inaktiv seks 
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timer om dagen. Men hvorfor er de positive ting undladt? Hvis bladet kun havde 
valgt at bruge positive konnotationer havde artiklen virket plat og svag. 
Platheder er selvindlysende udsagn (Jensen 2011: 83). De giver ikke læseren 
andet valg end at være enige i udsagnet.  Hvis artiklen skulle anskues positivt, 
så prøver I FORM at hjælpe flere i gang med et sundere liv. Hvis der ses bort 
fra plathederne, og artiklen skal ses i en mere seriøs vinkel, så forsøger I FORM 
at henvende sig til sine læsere på en forståelig og logisk måde. Men fordi der er 
så mange platheder,  er det svært at se bort fra de åbenlyse salgstrick. Artiklen 
formidler altså sundhed ved hjælp af den klassiske logik, argumentations– og 
selektionskneb og er meget bevidst om brugen af den. 
-
Toulmins-argumentationsmodel-
Som fortsættelse på selektions - og argumentationsanalysen vil vi her komme 
ind på Toulmins argumentationsmodel. En argumentation opstår, når der skabes 
tvivl altså et spørgsmålstegn ved det sagte. Hvis der ingen tvivl er, er der ikke 
behov for at komme med grunde. Formålet med en argumentation er at slette 
den tvivl, som opstår hos enten en selv eller hos andre. 
Der findes en analysemodel, som bygger på argumenters opbygning. Manden 
bag modellen er Stephen Toulmin (1922-2009), en engelsk filosof og logiker. 
Argumentationsmodellen skildrer strukturenheden: ”et argument, dets enkelte 
bestanddele og relationerne mellem dem” (Jørgensen & Onsberg 2008:16). Den 
består af tre elementer, som er faste som altid forekommer. Derudover findes 
der tre elementer som er frie, de forekommer ikke nødvendigvis. Dermed er der 
to modeller, en grundmodel og udvidet model. Således ser grundmodellen ud: 
Grundmodellen består af tre elementer: påstand, belæg og hjemmel.  
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Påstand er det element, der søges tilslutning til. Det er det overordnede element, 
der starter argumentationen. Det er med dette udsagn at afsender kommer med 
sit synspunkt og søger en accept fra modtageren. Påstanden fungerer ikke på 
samme måde i modellen som i dagligdagen, hvor påstand også kan bruges som 
et udsagn, der ikke argumenteres for. I analysemodellen kan ”påstand findes 
ved at spørge: Hvad vil afsender have modtagers tilslutning til? (Jørgensen & 
Onsberg 2008:18). 
Belæg er det afsenderen bruger for at understøtte sin påstand. Det er en 
forlængelse af det udsagn, afsender kommer med i påstanden. ”Belæg findes ved 
at spørge: Hvad bygger afsenderen påstanden på? (Jørgensen & Onsberg 
2008:18). 
Hjemmel er det der forbinder påstand og belæg med hinanden. Det er hjemmel, 
der sørger for, at modtager kan forstå og acceptere påstanden på grundlag af 
belæg. ”Hjemmel findes ved at spørge: Hvordan kommer man fra belæg til 
påstand?” (Jørgensen & Onsberg 2008:18). 
Måden, modellen er lavet på beskriver ikke noget om, hvilken rækkefølge 
elementerne skal komme i. Det pilen viser er, at påstanden er målet for 
argumentet. Det er det synspunkt, afsenderen sender ud og ønsker en accept og 
tilslutning til fra modtager. Her er et eksempel på, hvordan, modellen fungerer: 
 
Påstand: Du skal træne for at få et sundt hjerte og en sund krop. 
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Belæg: “Træning på høj intensitet beskytter hjertet og kredsløbet” (I FORM 
2012:29,25). 
Hjemmel: “Har du en god kondition, er din hjertedødelighed halveret i forhold 
til en inaktiv person” (I FORM 2012:29,26). 
Det er mest normalt at rækkefølgen går fra påstand til belæg. Påstanden er ofte 
det, der nævnes først, fordi der tit kommer en påstand først, hvor der derefter 
findes et belæg til at understøtte det. Der kan dog opstå vanskeligheder ved 
argumentationsmodellen med hensyn til belæg og hjemmel. Dette skyldes, at 
det kan være svært at finde ud af, hvad der er hjemmel, og hvad der er belæg. 
Disse to kan ligge tæt op af hinanden. Hvis der skabes tvivl kan denne sætning 
hjælpe: ”Hjemmel er det mest generelle udsagn af de to, mens belæg er det mest 
specifikke” (Jørgensen & Onsberg:20). 
Selvom alle tre elementer er faste, i modellen, behøver de ikke alle at være 
eksplicit udtrykt. De kan sagtens være implicit til stede i teksten. Det skifter fra 
tekst til tekst, hvor meget af argumentet der er implicit og eksplicit (Jørgensen 
og Onsberg 2008:21). I nogle sammenhænge ville det lyde dumt for eksempel at 
nævne hjemmel i en tekst. Her ses et eksempel på dette: 
 
Påstand: Jeg skal leve efter I FORMs råd. 
Belæg: For at undgå blodpropper 
Hjemmel: Blodpropper er farlige, men kan undgås ved hjælp af gode leveregler.  
  
Den udvidede model består ud over de tre faste elementer af tre andre elementer. 
De tre faste er altid med i en argumentation, hvor det enten er på en implicit 
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eller eksplicit måde. De tre ekstra elementer er ikke nødvendigvis altid med i en 
argumentation. 
De tre ekstra elementer er: Styrkemarkør, gendrivelse og rygdækning. Når disse 
bliver tilføjet til modellen, ser den således ud: 
 
 
 
 
Denne model benyttes, hvis modtageren ikke umiddelbart accepterer argumentet 
fra første model. Den bruges, hvis modtager begynder at stille spørgsmål til 
påstanden for at forstå den og derefter acceptere den. Hvis modtager i første 
omgang ikke accepterer argumentet, er her et eksempel på hvordan det kan lyde: 
 
Afsender: Du skal træne for at få et sundt hjerte og en sund  krop. 
Modtager: Hvorfor tror du det? 
Afsender: Træning på høj intensitet beskytter hjertet og kredsløbet. 
Modtager: Derfor kan han/hun godt have et sundt hjerte og en sund krop 
alligevel. 
Afsender: Man må regne med, at har du en god kondition, er din 
hjertedødelighed halveret i forhold til en inaktiv person. Sådan er det i Frederik 
og Annes tilfælde. 
Modtager: Hvad så med Sofie? Hun træner ikke, og hun har det da fint. Lægen 
siger, at hun er rask og sund. 
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Afsender: Ja, men hun er måske bare heldig og en ud af de få, som man ikke 
kan se eller mærke på, at hun ikke træner. Det er stadig størstedelen, der får en 
sund og bedre krop af at træne. 
 
Styrkemarkøren er i forbindelse med påstand, da den er med til at afgøre 
styrkegraden af påstanden. Det er denne, der fortæller, i hvor høj grad afsender 
står inde for påstanden. Det er hjemmel, der afgør dette, da hjemmel kan 
”retfærdiggøre overgangen fra belæg til påstand i forskellig 
grad(...)Styrkemarkør findes ved at spørge: Hvor sikker er afsender på 
påstanden?” (Jørgensen & Onsberg 2008:28). 
Gendrivelse ligger under styrkemarkøren, da afsenderen her kan komme mere 
detaljeret ind på eventuelle ”forbehold og usikkerhedsmomenter der er 
transporteret til påstand fra hjemmel” (Jørgensen & Onsberg 2008:29). Det 
gendrivelse indebærer er betingelser og omstændigheder, der får sat hjemmels 
autoritet ud af kurs, og at afsenders påstand frafalder i argumentet. Det er her, 
der bliver sat spørgsmål ved, om påstanden har hold i sin argumentation. 
”Gendrivelse findes ved at spørge: I hvilke tilfælde gælder påstanden ikke? 
(Jørgensen & Onsberg 2008:29). 
Rygdækning er i direkte forbindelse med hjemmel. Der kan opstå argumenter, 
hvor der skabes en tvivl om hjemmel kan accepteres, og det er her rygdækning 
opstår. I dette tilfælde skal der bruges en mere konkret beskrivelse. 
”Rygdækning findes ved at spørge: Hvilke holdepunkter har afsender for den 
generelle regel i hjemmel” (Jørgensen & Onsberg 2008:29). 
Appelformer-
Appelformer er et begreb inden for retorikken, der omhandler tre klassiske 
former. Disse benyttes for at kunne opnå tilslutning til et synspunkt. Begreberne 
kaldes logos, etos og patos. Ifølge Aristoteles defineres de tre begreber således. 
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”Logos sigter mod overbevisning ud fra sagens fakta og argumenter, og patos 
er den overbevisning, der skabes ved at påvirke publikums følelser, er etos den 
overbevisning, der skabes med afsæt i talerens personlighed”.(Gabrielsen & 
Christiansen 2010:108). I det følgende vil vi definere de tre appelformer, og 
hvordan de er blevet brugt i artiklen. 
  
Logos er den måde hvorpå, at afsenderen appellerer til en rationel forståelse hos 
læseren. Afsenderen benytter sig af en logisk bevisførelse.  Efter hver 
beskrivelse af træningsformer  bliver der gjort opmærksom på, hvorfor at denne 
træningsform er væsentlig at beskæftige sig med. Et eksempel på dette er: ” 
Intensiv træning forbedrer hjertets pumpekraft, så det pumper mere blod ud pr. 
Slag og blodprocenten stiger” (I FORM 2012:29,29) Det er logisk at høj 
intensitet resulterer i, at der pumpes mere blod rundt i kroppen, og derved må 
blodprocenten også stige. Et andet eksempel er ”Vær kritisk i dit fedtvalg: Hold 
mættet fedt i kort snor, da det øger kolesteroltallet, og er både det og 
blodsukkeret forhøjet, øges risikoen for blodpropper” (I FORM 2012:31,42). I 
dette citat bliver der talt til rationaliteten. Modtageren ved, at for meget fedt er 
usundt og et overforbrug kan fremprovokere blodpropper. 
  
Etos indeholder tre dyder. “Phronesis: at fremstå vidende og indsigtsfuld – især 
i forhold til det emne man taler om. Arete: at fremstå sympatisk.  Eunoia: at 
vise man vil modtager det bedste” (Gabrielsen & Christiansen 2010:123). De tre 
dyder er den oprindelige opdeling af Aristoteles. (Gabrielsen og Christensen 
2010: 116). Phronesis er brugt i forbindelse med et ekspertudsagn. Der kan på 
den måde refereres indirekte til sin egen erfaring gennem kendskab til 
autoriteter på området. Man benytter en ekspert for at kreere tillid hos 
modtageren. Derved skabes tillid til I FORM via eksperten. Etos 
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argumentationen anvendes i forbindelse med eksperten dr.med. Marianne Benn 
(I FORM 2012:28,19). Dr.med. Marianne Benn benyttes til at underbygge et 
argument om forhøjet blodtryk. Da etos bliver forstærket af Marianne Benn, kan 
læseren bedre tilslutte sig I FORMs argument. 
 
Arete. Artiklen starter ud med ”Til lykke(...)Heldigvis findes der nemme, rare og 
effektive måder til at få styr på blodsukkeret - allerede i dag” (I FORM 
2012:26,1). Her gøres der brug af Arete ved at udvise sympati. Der er 
“heldigvis” stadig en mulighed for at kunne få styr på sit blodsukker. 
Eunoia er en måde for afsenderen at udvise sympati over for modtageren. Det 
forklares, hvordan blodsukkerfælden kan undgås (I FORM 2012:30,43). Der 
bliver givet tips til modtageren om diæt og brugt ord som pas på (I FORM 
2012:30,47), hvilket gør sætningen personlig for at underbygge sympatien for 
modtager. 
  
Patos er den form, hvorpå der tales til modtagerens følelser. Afsenderen gør 
brug af patos i artiklen ”Er du typen(…)så har du måske, uden at vide det, 
forvandlet dig selv til lokkemad for en blodprop, selvom du føler dig sund og 
rask.” (I FORM 2012:28,1). På denne måde bruges udsagnet til at forskrække 
modtageren og gøre dem interesserede. Skræmmemetoden bliver brugt flere 
gange til at vække interesse hos læseren. “Dermed forbrænder du mere af det 
farlige inflammatoriske mavefedt, som bl.a. kan give blodpropper” (I FORM 
2012:30,70) . Ord som farlige og blodpropper skræmmer læseren. 
I en artikel som denne vil der gøres størst brug af patos, da der er tale om 
velvillige modtagere, som køber bladet for at læse den givne artikel. Havde der 
derimod været tale om en artikel, som kunne  stå over for modvillige 
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modtagere, vil afsender kunne benytte sig af logos, som er den sikreste vej, for 
at vinde tilslutning fra modtagerne. Da denne argumentere mere faktuelt, og 
appellerer til den logiske sans. (C. Jørgensen og M. Onsberg 2008:73) 
 
 
-
Sproglig-form-
Sprogkoder er forskellige måder at skrive på. Hver kode har sin helt egen 
bestemte genre og stilart. En af sprogkoderne er den journalistiske kode. Den 
journalistiske kode er typisk konkretiserende, eksemplificerende og 
anskueliggørende (Jensen 2011:89).  Den måde som artiklen har gjort brug af 
koden på ses på side 29 ”Høj intensitet: Effektive pulstoppe” (I FORM 
2012:29,18). Det givne udsagn høj intensitet fortæller konkret, hvad denne form 
for aktivitet vil medføre, nemlig effektive pulstoppe. En anden sprogkode, som 
er benyttet, kaldes den private kode. Stilarten i denne kode er uformel. På 
samme måde som det sprog, der bliver brugt i privatlivet. Det kan eksempelvis 
være, når man skriver sms’er, e-mails, eller over Facebook (Jensen 2011:89). 
Dette ses ved ”Er du typen, der småspiser hele dagen?” (I FORM 2012:28,1). 
Her indleder afsenderen en samtale med modtageren. Ordet småspiser indikerer, 
at afsenderen og modtageren har en uformel tone mellem hinanden.  
  
En anden måde afsenderen forsøger at søge tilslutning på, er ved hjælp af 
polyfoni.  
Polyfoni stammer fra græsk og betegner flerstemmighed. Der må kigges på 
begrebet i sammenligning med et orkester, som tilsammen spiller et stykke 
musik. Vi har et helhedsindtryk af en symfoni, hvor hvert instrument i modspil 
og samspil danner en symfoni. Hvert instrument er en stemme og symfonien er 
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teksten. Det første der skal gøres er at finde stemmerne i teksten. Dette i sig selv 
kan godt være svært, da stemmerne kan være både implicitte og eksplicitte. 
Pointen er, at teksten går i dialog med sig selv (Jensen 2011:96). I artiklen ser et 
eksempel på flerstemmighed således ud ”Du skal bevæge dig mange gange i 
løbet af dagen. Så lidt som seks inaktive timer øger risikoen for blodpropper 
markant, fordi du får for meget sukker i blodet” (I FORM 2012:28,59). Dette 
kommer til at stå imod følgende citat. ”Du har heldigvis mange knapper at 
skrue på” (I FORM 2012:28,38). Det er stadig afsenders stemme, som 
bestemmer den nye viden. De to stemmer modsiger hinanden. Først siger I 
FORM, at du øger risikoen for blodpropper ved at være inaktiv. Efterfølgende 
beroliger de dig ved, at du heldigvis har mange muligheder for at ændre dette. 
Polyfonien findes også i de enkelte ord, for eksempel når  de bruger ordet 
heldigvis (I FORM 2012:26,8), så består polyfonien i at afsender overtrumfer en 
modstemme som tvivler på om det er heldigt. 
Informationsniveauet bliver bestemt ved hjælp af en ekspert. Eksperten i denne 
artikel er dr.med. Marianne Benn fra Gentofte hospital. Afsenderen bruger 
eksperten til at give den fornemmelse, at en læge står inde for artiklen.  
Fremstillingsformer-
Fremstillingsformer for tekster er forskellige. Tekster bygges op forskelligt og 
kategoriseres efter, hvilken funktion der er dominerende. Der bruges et bestemt 
sprog for at fremme afsenderens hensigt (Jensen 2011:89). Artiklen opfordrer 
læseren ved at sætte en ny dagsorden inden for sundhed. I FORM har den 
nyeste viden, og derfor har de bedre viden end læseren. ”Nyeste viden: Du skal 
bevæge dig mange gange i løbet af dagen.” (I FORM 2012: 28,59). I dette citat 
gives der fakta til adressaten men der findes intet, som begrunder, at denne 
viden er sand. Når der ikke er henvisninger, må det antages, at den nyeste viden 
er en påstand, og det er skribentens egen fortolkning af sundhed. 
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Den sproglige stil i artiklen er den måde, hvorpå skribenten har valgt at 
udtrykke sig på. Man kan vælge imellem forskellige stilelementer til at danne 
stillejet, som fremmer hensigten (Jensen 2011: 90). Den sproglige stil varierer 
mellem at være konkret og abstrakt. Det konkretiseres for eksempel, hvilke 
specifikke madvarer, du skal spise: ”Spis fuldkorn hver dag, helst gerne kerner 
fra havre, byg og rug – kontrollerede mængder” (I FORM 2012:31,59). 
Adressaten får præcis at vide, hvilke slags fuldkornsprodukter der skal spises, 
men mængden er meget upræcis, da der ikke gives præcise tal på, hvor meget 
der skal spises. Hver læser vil forstå mængden forskelligt , og her kan rådet 
falde til jorden, da nogen vil spise meget større mængder end andre. På den ene 
side gives der præcise råd til sund kost, men på den anden side er det op til 
læseren selv at vurdere, hvor stor mængde fuldkorn der skal spises for at være 
sund. Et andet stiltræk er, at teksten er emotiv ”så har du måske, uden at vide 
det, forvandlet dig selv til lokkemad for en blodprop” (I FORM 2012:28,5). Når 
en tekst er emotiv, bruges der negative ord til at skræmme adressaten. Ordet 
lokkemad om en læser er emotionelt skrevet og omdanner artiklen til en 
skræmmekampagne, fordi læseren muligvis kan få en blodprop. Sprogbruget 
her er enkelt og letforståeligt. 
Der bruges ikke mange faglige akademiske ord. Når skribenten skal beskrive en 
kompleks proces, udpensles det så alle kan læse og forstå det. ”Et højt niveau af 
insulin i kroppen kan øge både kolesteroltal og blodtryk, gøre én fed, især om 
maven” (I FORM 2012:28,76). En biologisk proces, som mange læsere ikke har 
forstand på, bliver oversat af skribenten. Ord som insulin, kolesteroltal og 
blodtryk er velkendte, men selve processen er ikke. Skribenten vælger at 
fortælle læseren, konsekvensen af denne proces. Det gør teksten nemmere for 
læseren at forstå. 
Artiklen er skrevet i direkte tale, og den er dermed personlig. Der skabes en 
dialog mellem skribent og adressat. ”Hvis du i en periode er stresset, kan du 
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erstatte et par af de hårde træningspas med yoga” (I FORM 2012: 28,93). Der 
bliver først og fremmest brugt personlige pronominer, som 
henvender sig til adressaten, og i dette citat er der medfølelse fra skribentens 
side. Der skabes et venskabeligt bånd og en tryghedsfølelse. Den direkte tale 
gør sproget eksplicit, og skribenten klargører, hvad du skal gøre og hvordan. 
”Dine indsatser skal bare fordeles smartere” (I FORM 2012: 28,92). På den 
anden side er sproget også implicit. Billedsprog hjælper til at påvirke 
adressaten, uden at der lægges mærke til det. Der bruges billedsprog i tekster for 
at ramme en større målgruppe. De fleste mennesker bruger billedsprog i deres 
dagligdag, og derfor forstås teksten bedre, når der dannes et billede af en 
situation. ”Hele 40 pct. af alle danskere har forhøjet blodsukker og er dermed i 
farezonen” (I FORM 2012:28,14). Ordet farezonen skræmmer læseren og 
danner et indtryk af, at artiklens indhold skal tages alvorligt. 
Analogier er en sammenligning af to ting, der har noget til fælles, men som 
stadig er forskellige  (Jensen 2011:92). ”forvandler dine muskler til svampe, der 
suger sukkeret væk fra blodet” (I FORM 2012:28,65). I dette eksempel er 
svampe en analogi for muskler. Denne analogi bruges til at lette forståelsen for 
læseren (Jensen 2011:92). Den biologiske reaktion er forståelig, og der dannes 
et billede af, hvad der sker med kroppen, når den trænes. Analogier kan også 
bruges til manipulation af læseren. Adressaten skal være skeptisk, da 
analogierne ikke altid passer. De bruges til at give en hurtig forklaring. 
Adressaten tilegner sig ubevidst til denne type forklaring, da der ikke altid 
tænkes videre over eller undersøges om argumentet holder (Jensen 2011:92). En 
anden velkendt form for billedsprog er metaforik. Det metaforiske i artiklen 
vækker adressaten: ”mange knapper at skrue på” (I FORM 2012:28,38). 
Knapperne associere til et apparat adressaten kan justere ændringer på og 
tilpasse efter eget behov. Metaforen anskueliggøre den ændring, skribenten vil 
have adressaten til at foretage. ”Bank blodsukkeret på plads” (I FORM 
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2012:27,1). Billedsprog giver neutrale ord en ny betydning. I Artiklen 
tydeliggøres de dårlige ting og de gode ting. At banke blodsukkeret indikerer, at 
blodsukkeret er en dårlig ting og at adressaten kan fjerne den. Ordene får en 
anden betydning, og det giver adressaten en følelse af, at blodsukkeret er 
levende og skal opfattes negativt. Blodsukkeret bliver personificeret, og 
adressaten kan nemmere relatere til dette. 
Fortællinger spiller ofte en stor rolle i tekster, som vil argumentere for noget 
bestemt (Jensen 2011:90). Argumenterne ligger implicit i sproget gennem den 
sproglige stil. Denne skrivemetode  hjælper til at plante bladets holdninger hos 
adressaten. ”Har du en god kondition, er din hjertedødelighed halveret” (I 
FORM 2012: 29,26). Det ligger implicit, at hvis du er sund, så er dine chancer 
for at dø halveret. Sundhed bliver derfor vejen væk fra døden, og træning er 
vejen frem i livet. Sundhed bliver ifølge I FORM livsnødvendigt. 
12. Kommunikationsanalyse-
Afsender`modtager`relation-
Vi har under punktet afsender-modtager-relation valgt at fokusere på 
magtforholdet mellem afsender og modtager, og hvilken formalitet der 
repræsenteres i artiklen. Mere om magtforhold kan ses i afsnittet om 
præsuppositioner og facework. 
Magtforholdet mellem afsender og modtager må siges at være ulige. I FORM 
påtager sig rollen som eksperter inden for sundhedsområdet. De påpeger 
implicit,  at læseren har en forhåndsviden, der er forkert. Dette ses blandt andet 
her: “Det tror mange:” (I FORM 2012:28,57). Her bruges ordet “mange” for 
ikke at få læseren til at føle sig ubegavet. Dog er deres egentlige fokus rettet 
mod læseren. Men det, der skaber magtforholdet, ses her “Den nyeste viden:”(I 
FORM 2012: 28,59). Her viser I FORM, at de er eksperter på området og 
bidrager med helt ny ekspertviden, der gør dem til bedrevidende på området. 
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Derfor kan vi også sætte et begreb på deres relation. Der er tale om en 
kompetencerelation. Det vil sige, at afsenderen er mere kompetent end 
modtageren. Der kan argumenteres for om dette er korrekt, da vi som sådan ikke 
har kendskab til modtageren af bladet. Læseren kunne reelt være bedrevidende 
inden for hjertesygdomme og dermed ikke stemmer overens med relationen. 
Dog er vi ud fra analysen enige om, at tekstens målgruppe ikke tilhører en 
gruppe som er bedrevidende, da de derfor ikke ville have nogen fordel af 
bladets informationer. 
Fordi teksten er en dikterende tekst overfor modtageren, sættes der et 
asymmetrisk magtforhold op, hvor I FORM er positioneret over modtageren 
(Jensen 2011:109), som gerne skulle underkaste sig bladets udsagn og råd. 
Modtageren har altid mulighed for at afvise teksten, men I FORM har antaget, 
at modtageren er en type, der gerne vil dirigeres. 
Dette ses i deres sprogbrug. De gør  hyppigt brug af personlige pronominer som 
“du” og “I”. Dette medfører, at læseren får en mildt dikterede tekst rettet mod 
sig. I FORM er dog meget påpasselige med kun at gøre brug af “du” og “I”,  når 
opgaverne, der skal løses, er overkommelige:“Derfor skal du ikke(..)af i 
kalenderen” (I FORM 2012 28:89). De holder en let og blød tone overfor 
læseren, hvilket er nødvendigt. Ellers ville læseren hurtigt kunne føle sig 
hundset med og miste motivationen for videre læsning (Se afsnittet om 
facework). 
I FORM har dog stadig sat sig bedrevidende på emnet og påpeger tydeligt, hvad 
det er læseren skal gøre for at få et sundt hjerte. Deres roller stemmer derfor fint 
overens med de roller, de har sat sig selv og læseren i. 
Som det er nævnt tidligere, har I FORM valgt at gøre brug af et meget 
personificeret sprogbrug i artiklen. Derfor bygger deres formalitet ikke som 
andre offentlige tekster på en langt fra relation, men på en tæt relation mellem 
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afsender og modtager (Jensen 2011:110). Den tætte relation teksten lægger op 
til er kunstig. Forstået på den måde, at de to parter ikke kender hinanden. 
Afsenderen har skrevet teksten med henblik på en bestemt type af modtager, 
som godtager et sprog, der bygger på en tæt relation. 
For at fortsætte med afsender og modtagers rolle har vi valgt at tage fat i den 
objektive og subjektive relation. 
Objektiv-og-subjektiv-relation-
Da vores artikel er skrevet indenfor genren en livsstilsartikel, er den objektive 
og subjektive relation en åbenlys ting at tage fat i. Den objektive relation er 
forstået som et rollesæt, hvor der ses på forholdet mellem for eksempel. sælger 
og kunde (Jensen 2011:110).  
”Til lykke! Du har lige fået en ny vigtig nøgle til at undgå blodpropper. Pointen 
er at holde blodets indhold af sukker tilpas lavt og stabilt. Ny forskning viser 
nemlig, at selv et let forhøjet blodsukker sætter ekstra gang i åreforkalkningen 
og øger din risiko for en blodprop i hjertet med hele 69 pct. Heldigvis findes der 
nemme, rare og effektive måder til at få styr på blodsukkeret – allerede i dag” (I 
FORM 2012:26,1). Artiklen prøver at sælge sit blad på første side. I citatet 
ovenover er det tydeligt, at det vi skal til at læse er startskuddet til et sundere og 
bedre liv uden blodpropper. Læserne bliver nysgerrige og er nødsaget til at 
bladre videre for at se, hvad den nye forskning siger, og hvilke genveje der kan 
gavne en. Den teaser I FORM fremsætter, som det første i deres artikel er 
eksemplet på, at den objektive relation allerede dér er brudt. 
Igennem teksten forsøger kommunikatoren at opretholde den objektive relation, 
men det lykkedes ikke helt. Den hårfine grænse mellem den personlige og 
upersonlig afsender overskrides og det resulterer visse gange i en meget 
anmassende og personlig artikel. Dette ses for eksempel ved sprogstilen i 
artiklen: ”Du kan mærke, at du trækker vejret og bruger kroppen, men det 
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foregår  ubesværet, og du kan blive ved og ved, og du kan som regel tale imens” 
(I FORM 2012:29,42). Stillejet er fastlagt, og afsenderen har i denne artikel 
valgt den personlige stil, hvor der er brugt du, dig og dine til at henvende sig til 
læserne. Eksemplet ovenover er med til at vise, hvordan den objektive relation 
ikke helt bliver opretholdt. Vi forventer som læser en eller anden form for 
personlig henvendelse, men det er kun til en vis grænse. 
Hvis artiklen skulle have opretholdt den objektive relation, altså den 
upersonlige og sælgende stil skulle sprogstilen have været mere upersonlig og 
ikke nær så anmassende. Artiklen derimod balancerer mellem den sælgende 
objektive artikel, hvor der for eksempel henvises til bladets hjemmeside ”Ideer 
til hjertesund mad finder du i verdens sundeste kostpyramide på iform.dk – hvis 
du er abonnent på bladet” (I FORM 2012:31,77). Samtidig er den subjektive 
relation også brugt, da afsenderen henvender sig personligt til læserne og 
dikterer, hvad læseren kan gøre for at blive sundere og mindske risikoen for 
blodpropper ”du skal bevæge dig mange gange i løbet af dagen” ( I FORM 
2012: 28,59). 
I FORM balancerer mellem den subjektive og objektive relation. Ofte i artikler 
forholder kommunikatoren sig objektiv i forhold til deres læsere. I FORM 
skifter dog mellem objektiv og subjektiv relation, da det gavner deres forhold til 
læseren på en positiv måde. Bladet kommer tættere på læseren ved at opretholde 
den subjektive relation, da det skaber et tillidsbånd mellem afsenderen og 
adressaten. Ved at holde sig objektiv skaber I FORM ligeledes tillid til deres 
læsere, da bladet dermed fremstår professionelt.  
Der opretholdes både en objektiv og subjektiv relation mellem adressaten og 
afsenderen. Dog er afsenderen bevidst om at skrive de kontante ting gennem 
præsuppositioner.  
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Præsuppositioner-i-I-FORM-
Når præsuppositioner analyseres i en tekst, må forudsætningerne for denne først 
klarlægges. En forudsætning er altid til stede i kommunikation. Det kan 
defineres som en forforståelse for en samtale. Det vil sige, hvad der på forhånd 
vides og hvilke redskaber der skal anvendes til samtalen. Det kan være alt fra 
høflighed, normer, referencepunkter og så videre. Et eksempel kan være, at hvis 
man spørger en fremmed person om klokken. I dette tilfælde antages det, at 
begge personer er enige om, hvad tid er. Det er en forudsætning begge parter 
har. Hvis modtageren derimod ikke ved, hvad tid er, vil vedkommende ikke 
kunne besvare spørgsmålet. Derfor er forudsætninger helt grundlæggende og 
essentielle for kommunikation. 
 
 
 
 
John E. Andersen beskriver de tre almene kommunikations forudsætninger i 
essayet Hvad hedder egentlig Berufsverbot på russisk (1978). 
 
De almene kommunikations forudsætninger. (Andersen 1978:65) 
1. Enhver ytring skal gælde som sand. 
 Ytringen skal ikke nødvendigvis være sand, men afsenderen skal 
stå ved den og skal kunne begrunde den.   
2. Enhver ytring skal gælde som vederhæftig. 
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Man skal have tillid til sin samtalepartner og mene, at han/hun står 
inde for, hvad vedkommende siger. 
               3.Enhver ytring skal gælde som rigtig og rimelig. 
Afsenderen skal kunne give eksempler på regler eller normer som 
samtalepartnerneaccepterer. 
 
Et eksempel kan være hvis en person siger “et glas vin om dagen er godt for 
dig”. Afsenderen skal kunne argumentere og begrunde dette udsagn, på trods af 
en generel idé om at alkohol er usundt. Det er en forudsætning, at afsenderen er 
klar til at argumentere for sit synspunkt. Derfor gælder ytringen som sand. 
Derudover skal adressaten have tillid til personen, der ytrer sin holdning. Man 
er ikke nødvendigvis enig, men ser personen som troværdig. Derfor gælder 
ytringen som vederhæftig. 
Endvidere skal afsenderen kunne forsvare sine synspunkter i forhold til etablere 
normer, for eksempel ved at referere til videnskabelige undersøgelser, som 
underbygger påstanden. Derved vil adressaten have lettere ved at acceptere 
ytringen, da videnskabelige undersøgelser ofte accepteres som sande. (Andersen 
1978:65) 
 
“Forudsætninger bliver man som regel først opmærksom på når der er nogen 
der handler i strid med dem.” (Andersen 1978:59) 
Fælles forudsætninger er som beskrevet tidligere altid en del af vellykket 
kommunikation. De gør samtaler flydende og uproblematiske. Det er betyder 
ikke, at parterne er enige i alle synspunkter, men forudsætningerne for 
kommunikationen. Der er ingen politiker på Christiansborg, som tømmer 
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kaffekoppen i hovedet på taleren pga. andre holdninger, men der ventes på ens 
tur i talerækken, da dette er forudsætningerne for politisk debat. 
Således bliver læseren også først opmærksom på forudsætningerne, når nogen 
handler i strid med dem. Handler adressaten imod forudsætningerne, kaldes 
dette møveri. Møveri betragtes af Harder i essayet af samme navn(1980), som 
at være ligeglad med andres forudsætninger og sætte sine egne antagelser i 
første række. I en samtale kan parterne opretholde et flow ved at have fælles 
enighed om forudsætninger. Går en af parterne ind og bryder dette flow 
sidestiller man talerens formål. Hele talerens hensigt med samtalen bliver 
nedbrudt af uenighed omkring forudsætningerne for en samtale. Ifølge Harder 
skal møveren besidde en vis portion selvtillid for at bryde flowet. Det kræver 
mod at kritisere talerens formuleringer, da det ofte er et udtryk for persons 
sociale identitet. Der kan forventes en konfrontation i samtalen, hvis en af 
parterne er uenig i dennes konstruktion. 
Dette er dog et eksempel set ud fra samtaler. Begge parter har mulighed for at 
bryde ind øjeblikkeligt med hver deres pointer og synspunkter og dermed 
forhandle. Forholdene ændres når modtageren ikke har mulighed for at kritisere 
afsenderen, eller stille spørgsmålstegn ved mindre valide argumenter. 
Magasiner og tidsskrifter har den fordel, at adressaten ikke kan svare igen med 
det samme på deres pointer og argumenter, som for eksempel i en samtale. De 
har en adressat, som er modtageren af bladet, men denne har ikke mulighed for 
at komme med indvendinger. Det eneste adressaten har af muligheder for at 
møve på artiklen er ved at opsige et abonnement, eller undlade at købe næste 
måneds nummer.   
 
Sundhedsmagasinet I FORMs artikel Ny vigtig genvej til et hjerte i topform har 
som enhver anden type kommunikation nogle forudsætninger. Disse skal være 
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“i orden”, hvis budskabet skal blive modtaget efter bladets hensigt. Dette kan 
ses i følgende: “Mange timer foran computeren, bag rattet og på sofaen sender 
hurtigt én i retning mod en blodprop, fordi de sløve muskler bliver 
insulinresistente, De får brug for stadig større mængder af hormonet insulin for 
at transportere sukker væk fra blodet” (I FORM. 2012: 28, 72). Før adressaten 
overhovedet kan forstå sætningerne, så er det nødvendigt at vide, hvad en 
computer, et rat og en sofa er. Det er således en forudsætning, at læseren kan 
læse dansk og ved hvilke fysiske genstande, der refereres til. Langt de fleste 
mennesker i Danmark, hvor bladet udgives, kan dog læse dansk og er fuldt ud 
klar over, hvad disse ord repræsenterer. Forudsætningerne for selve forståelsen 
er derfor basale. Desuden kan det præsupponeres at disse genstande findes i 
adressatens livsverden og de benyttes. Ud fra dette kan læseren beskrives.  
Derimod er det ikke sikkert, at bare fordi modtageren forstår teksten, at den så 
også appellerer til én. Hvis modtageren ikke ejer en computer eller en bil, så 
bliver sætningen ligegyldig, da den ikke vedrører én. På den måde kan vi 
gennem forudsætningerne sige noget om, hvem adressaten er.  
Det vil sige at en person, som tilbringer mange timer foran en computer vil 
interesserer sig for teksten. Det kan for eksempel være, at læseren har et 
arbejde, som kræver mange timer bag skærmen. Tager modtageren bilen på 
arbejdet, og ender i myldretiden på vejen til og fra arbejdspladsen, så tilbringes 
der mange timer bag rattet. Når læseren endelig når hjem, kan det være fristende 
at smide sig på sofaen og tænde for fjernsynet, mens hjernen slår fra. På den 
måde vedrører citatets start en stor gruppe mennesker. Såfremt at adressaten 
anser ytringen for vederhæftig og dermed stoler på, at I FORM ikke bare bilder 
læserne noget ind for sjov. Skulle der alligevel opstå tvivl om afsenderens 
integritet, så følger der en forklaring for postulatet “de sløve muskler bliver 
insulinresistente. De får brug for stadig større mængder af hormonet insulin for 
at transportere sukker væk fra blodet.” (I FORM. 2012: 28, 73). Dermed er 
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ytringen rimelig, og adressaten vil acceptere den. Så udfra bare ganske få linjer 
kan der siges noget om, hvem der vil læse denne artikel og tage dens indhold til 
sig. 
 
Allerede på de to indledende sider af artiklen, finder vi formuleringen “Ny 
forskning viser nemlig, at selv et let forhøjet blodsukker sætter ekstra gang i 
åreforkalkningen og øger din risiko for en blodprop i hjertet med hele 69 pct. 
Heldigvis findes der nemme, rare og effektive måder til at få styr på 
blodsukkeret - allerede i dag.” (I FORM. 2012: 26, 4). Her er 
præsuppositionerne til stede. Dette er en del af blikfanget, som skal motivere til 
at læse artiklen. Læseren præsenteres for en statistik, der viser med procenters 
præcision, hvor stor risiko, der er for en blodprop ved forhøjninger af 
blodsukkeret. Det er således forudsat, at det vides hvad en blodprop er, og at de 
er dødelige. Derfor er blodpropper noget, som gerne skulle undgås. For at dette 
skræmmemiddel skal virke, forudsætter det, at læseren har en frygt for 
blodpropper eller døden. De fleste mennesker har prøvet at miste én tæt på dem, 
og derfor ved de, hvordan det påvirker omgivelserne og hvor ondt det kan gøre. 
Så det er en helt naturligt at reagere på den slags “advarsler”. Desuden skrives 
der, at selv de små forhøjninger i blodsukkeret øger risikoen. Her er det 
forudsat, at læseren ved, hvad blodsukkeret er, at det kan forhøjes og hvorfor 
det forhøjes. De fleste ved dog godt, at indtagelse af mad (især sød mad som 
slik) forhøjer blodsukkeret. 
Igen kan forudsætningerne for teksten bruges til at præsupponere om 
adressaten. Derfor vil en læser med hang til søde sager blive interesseret i 
teksten, da den netop vedrører dem og måske skræmmer dem. 
Dermed begynder der at tegnes et billede af læseren. Hvis teksten appellerer til 
vedkommende kan det antages, at det formentlig er en person, der arbejder ved 
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en computer og kører på arbejde, der enten ligger langt væk eller i et tidsrum 
samtidig med myldretiden. Desuden har vedkommende hang til at slappe af 
efter en arbejdsdag, for eksempel med en pose slik i sofaen. Personen kan føle, 
at der er nok at se til i hverdagen, og har ikke overskud til at ændre livsstilen 
markant. Dette vil formentlig være tilfældet, hvis sætningen “Heldigvis findes 
der nemme, rare og effektive måder til at få styr på blodsukkeret - allerede i 
dag.” (I FORM. 2012: 26, 8) virker efter hensigten. Det kan siges om læseren, 
at vedkommende tiltales af nemme løsninger på den slags problemer, og 
desuden skal det helst være komfortabelt samt effektivt. Der skal derfor ikke 
bruges alt for meget energi på projektet. Således indeholder disse få linjer et 
billede af en person med frygt for døden og blodpropper. Denne har ikke 
overskuddet til at ændre sin livsstil radikalt og ved samtidig godt, at 
vedkommende kunne være i risikozonen for at få en af de nævnte blodpropper, 
jævnfør det omtalte eksempel på en adressat. 
 
Som nævnt så gælder forudsætninger for al kommunikation. Derfor er 
billederne i artiklen også interessante. På side 26/27 ses et stort billede af en 
smuk ung kvinde med hvide tænder i sportstøj, der udstråler overskud og energi. 
Tøjet er lyserødt, og derfor en farve som typisk vil blive betragtet som én, der 
appellerer til piger eller kvinder. Hun ser målrettet ud på billedet. Hun løber og 
ligner én der har overskud til at motionere. Mænd kan selvfølgelig blive 
tiltrukket af, at hun er en flot pige, men de lyserøde hjerter på side 27 vil tiltale 
det kvindelige køn mere. Farvevalget går igen gennem hele artiklen, og på side 
30 findes citatet “Hjertet er i fare, når vi sidder meget ned. Især for kvinder: 
Mens 6 timers arbejde i en stol øger kvinders risiko for at få blodpropper med 
37 pct., gælder det kun 17 pct. af mændene.” (I FORM. 2012: 30, 5) Derfor kan 
det med en vis sikkerhed siges, at læseren af bladet formentlig er kvinde. 
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Hvilket sagtens kunne passe på den hidtil beskrevet præsupponerede læser. 
Herfra vil læseren blive omtalt som hunkøn. 
 
Faktaboksen i venstre hjørne under afsnittet Tips til at få det gjort (I FORM 
2012:30,24) hvori præsuppositionerne kan give et meget klart billede af, hvilken 
type læser I FORM forudsætter. Bare ved at se på et par linjer. For eksempel i 
første linje: “Rejs dig op fra kontorstolen et minuts tid hver time” (I FORM. 
2012: 30, 26). Dette fortæller at modtageren, som tager den her sætning til sig, 
vil for det første have en kontorstol i sin hverdag, som hun kan rejse sig fra. 
Desuden kan vi se, at hun tilbringer flere timer i den, da hun skal rejse sig fra 
den hver time.  
“Tag altid trappen” (I FORM. 2012: 30, 29) taler næsten for sig selv; det er 
påkrævet at have en trappe man kan tage, før denne sætning kan være relevant. 
Det kan enten være på arbejdet eller i hjemmet. Bygninger med trapper har 
(hvis det skal være meningsfuldt) flere etager, så det kan enten være, at 
arbejdspladsen ligger i en stor kontorbygning, eller hun bor i en lejlighed. De 
efterfølgende to linjer: “Benyt det fjerneste toilet på kontoret” og “Gå en rask 
tur sidst i frokostpausen, og lad armene svinge aktivt med” (I FORM. 2012; 30, 
30/31) underbygger teorien om, at hun arbejder på et kontor. Det er givetvis 
stort, da der er nødvendigt med en toiletrække, som man kan tage den fjerneste 
toiletbås i. Desuden kræver en gåtur i frokostpausen, at der er en arbejdsindsats 
at tage en frokostpause fra. Dette ville ikke være usandsynligt i det tilfælde, at 
læseren arbejder på kontor. “Hold møde og venindetræf, mens I går tur eller 
løber” (I FORM. 2012; 30, 36) bekræfter teorien om kønnet, da det nok er de 
færreste mænd, som holder venindetræf. 
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Så alt i alt kan det konstateres, at kvinden efter en vis sandsynlighed har en 
arbejdspræget hverdag med veninder og indkøb, som så mange andre moderne 
mennesker har.  
Grundet sandsynligheden for idealmodtageren har et arbejde, antages det at hun 
har færdiggjort en uddannelse og dermed har en vis alder. Da pensionsalderen i 
Danmark er omkring 60-70, og det ikke er unormalt at være på arbejdsmarkedet 
i 25-30 års alderen, kan læserernes aldere varierer meget. Hun har et ganske 
almindeligt arbejde, måske på et kontor og efter en vis sandsynlighed et job, 
som er præget af mange stillesiddende timer. Hun kan have tilbøjeligheder til at 
forsømme træning og i stedet smide sig i sofaen og slappe af, når der endelig er 
tid i det pakkede program. Det kan være, at der er nogle børn, som også skal 
passes og/eller en kæreste/mand, som også fylder i dagligdagen. Dermed er der 
også en masse praktiske gøremål som skal ordnes, når arbejdsdagen er forbi. 
Læseren ønsker givetvis at gøre noget ved hendes sundhedsmæssige situation, 
da hun har valgt at læse - måske endda købe - I FORM magasinet. Hvor hun 
kan få nogle input til forbedringen af denne del af hverdagen. Dermed 
accepterer læseren I FORM, som en ekspert der kan guide hende. Et eksempel 
på hvordan relationen som læremester og lærling kommer til udtryk er “Det tror 
mange” kontra “Den nyeste viden” (I FORM. 2012: 28:57,59). Læseren vil 
formentlig falde indenfor kategorien “mange”, som dermed tror på A, men nu 
bliver hun præsenteret for B, der siges at være den nyeste viden. Såfremt 
læseren tror på påstandene, og det antages de gør, vil de nu flytte sig til det felt, 
hvor man besidder den nyeste viden om emnet. Men dermed har I FORM 
undervist adressaten, som illustrerer et magtforhold, og desuden ville læseren 
ikke have købt bladet, hvis der ikke var interesse for artiklen og dens indhold. 
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Netop køb af bladet er selvfølgelig I FORMs helt store interesse. Derfor ønskes 
det ikke, at læseren stiller spørgsmålstegn ved deres forudsætninger og 
begynder at møve på formålet. Bladet argumenterer og appellerer utrolig bredt 
og gør det sværere for modtageren at møve på artiklen. Den præsupponerede 
adressat kan der siges rigtig mange ting om, og det kan danne et ganske klart 
billede af, hvem hun er. Men den gruppe, som falder inden for beskrivelserne, 
kan indbefatte rigtig mange mennesker. At have et arbejde med en computer, 
hvor man sidder ned, kører i bil dertil og går på toilettet er ganske almene og 
generelle forudsætninger. Mange arbejdsformer indeholder en computer på en 
eller anden måde i moderne vestlige samfund. Alt fra sekretærer og 
kontoransatte til læger og ejendomsmæglere. Der er dermed stor chance for, at 
læseren kan relatere til dele af artiklen, da der ofte bruges eksempler, som 
inkluderer store grupper af mennesker: “Stå op når du taler i telefon”,”tag altid 
trappen”. (I FORM. 2012: 30, 27/29). Hermed kan de undgå, at læserne møver, 
for jo mere folk kan relatere til informationer i bladet, jo større chancer er der 
for de knytter sig til bladet, og fortsætter som kunder. I FORM starter med at 
statuere et magtforhold mellem afsenderen og læseren ved at bruge en læges 
udtalelse om blodpropper. Den menige læser ville ikke have mulighed for at 
møve på dette, da vedkommende muligvis ikke ved bedre selv. Derfor bliver 
dette opfattet som valid information, da den bliver afsendt af en ekspert på 
området. 
På denne måde formår I FORM at appellere bredt til en stor gruppe kvinder og 
få deres budskab igennem. Hvilket producenterne af bladet formentlig håber på 
vil fører til et køb af det næste blad.  
Facework-
Den canadiske sociolog Erving Goffmann er manden bag de teorien om faces, 
som er en del af hans symbolske interaktionisme. Dette vil ikke blive berørt 
yderligere i denne opgave. Siden har facework teorierne fået en kommunikativ 
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vinkel, som blandt andre beskrives af Jenny Thomas i 1995. Faces inddeles i et 
positivt og et negativt face, som repræsenterer nogle værdier og ønsker. Det 
negative face er et menneskes ønske om at bevare sin frihed til at handle. Det 
positive face er behovet for at blive respekteret, holdt af, accepteret og generelt 
påskønnet af andre. 
Angreb på en persons face, både positivt og negativt, kaldes facetruende 
handlinger. Angreb på en andens negative face kan være en ordre, som frarøver 
adressatens frihed. Angreb på det positive face kan ske blandt andet ved at 
fornærme, undertrykke eller beskylde adressaten. Det kan for eksempel være, 
hvis en given person har et illokutionært mål om at få kaffe. I denne situation er 
det uhøfligt bare at sige “Giv mig kaffe”, da det truer adressatens negative face. 
Dette vil bryde det sociale mål om at opretholde en god relation til andre. Derfor 
bruges forskellige strategier til at opnå sine illokutionære mål men samtidig 
være høflig. 
Ens eget face kan således angribes for at være mere høflig. For eksempel ved at 
undskylde, forbande eller bebrejde sig selv. Ens eget negative face kan angribes 
ved at bruge illokutioner mod sig selv. Eksemplificeret ved at love eller 
acceptere en bestemt handling og dermed begrænse sin frihed.  
Når der snakkes om facework, må indirekthed også nævnes. Den indirekte 
talemåde opstår, når der sker en blanding mellem det udtrykte og det mente. 
Jenny Thomas opstiller nogle punkter til diskussion af indirekthed. (Thomas. 
1995: 119) 
 
1 Vi skal være opmærksomme på bevidst indirekthed. 
2 Indirekthed er risikabelt og kostbart. 
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3 Vi går ud fra, at taleren opfører sig rationelt og får sociale og 
kommunikative fordele ved indirekthed.  
 
ad 1. At være opmærksom på indirekthed ikke altid er ment bevidst. For 
eksempel når du ikke ved, hvordan du skal forklare et givent fænomen eller 
mangler ord i en samtale. Så kan du (måske) blive presset ud i mindre 
vellykkede formuleringer, der kan blive opfattet helt anderledes, end hvad 
meningen var. Det er ikke altid muligt at sige om indirekthed er med vilje eller 
ej, da meninger kan blive udtrykt og forstået forkert. 
Thomas snakker om, at indirekthed er risikabelt og kostbart. Med kostbart 
mener hun, at det tager længere tid for en person at udtrykke sig indirekte i 
forhold til direkte. Men også for modtageren tager det længere tid at tyde en 
indirekte besked frem for en direkte. Ved risikabelt menes det, at det kan 
misforstås, hvad der siges indirekte. (Thomas. 1995:120) I I FORM ses dette 
ved, at der bruges meget plads på at bløde op for læseren frem for at sige det 
mere kontant. Eksempelvis i citatet: “Forskningen taler sit tydelige sprog: 
Hjertet er i fare, når vi sidder meget ned. Især for kvinder: Mens 6 timers 
arbejde i en stol øger kvinders risiko for at få blodpropper med 37 pct gælder 
det kun 17 pct. af mændene” (I FORM. 2012:30,5). Den ellers meget direkte 
tale i artiklen nedtones her. Det er nu hjertet og kvinder, der er i fare og altså 
ikke læseren. At få fortalt ens livsstil er farlig kan have en stødende effekt og 
derfor angribe det positive face. Med den generelle tone blødes de hårde 
beskyldninger op, og bliver mere acceptable. Der er dog ingen tvivl om, at der 
refereres til den typiske læser af bladet (se mere i kapitlet om præsuppositioner) 
særligt ved at omtale kvinder, der sidder meget ned for eksempel på deres 
arbejde. 
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Indirekthed bruges ligeledes til at undgå ubehagelige situationer. Man får 
sociale og kommunikative fordele ved indirekthed, da det bruges til at få en 
akavet besked sendt ud på en blidere måde. Det bliver et større arbejde for 
afsenderen, i forsøget på at undgå at såre modtageren. (Thomas. 1995: 120) 
Dette kan sidestilles med I FORMs måde at behandle deres læsere på. Teksten 
vil ikke sige direkte til læserne, at de ikke ved noget om sundhed. 
Formuleringerne er derfor meget milde, når læserne omtales. Dette skyldes at 
sproget ikke må virke for anmassende. Her er det vigtigt at pointere, at de 
illokutionære mål kan forstås som meget anmassende eller begrænsende. Men 
når disse mål skrives, er formuleringerne ofte meget bløde. Det får fortælleren 
til at virke høflig, og undgår således angreb på modtagerens face. Dette ses i 
følgende eksempel: “Det tror mange” og “Den nyeste viden”(I FORM. 2012: 
32,4) . Det tror mange bliver her en afledning fra at I FORM hentyder til 
læserens viden. Ordet du gøres til mange, netop for at undgå at ramme 
modtageren for hårdt. Det bliver derfor en indirekthed, for at skåne modtageren. 
For eksempel i citatet: “Kvinder ser i gennemsnit tv 24 timer om ugen. 
Australske forskere har målt sig frem til, at man afkorter sit liv med 22 minutter 
for hver eneste time, man tilbringer foran tv.” (I FORM. 2012: 30, 12) Dette 
viser den generelle reference til kvinder igen, men i princippet kunne ordet 
erstattes med du. Ligesom at “man afkorter sit liv” kunne være formuleret “du 
afkorter...”, da referencerne bag man er til idealmodtageren. Denne type 
kommunikation er velvalgt, når afsenderen ikke vil fornærme eller støde sin 
læser.  
Men som tidligere nævnt er det også kostbart og risikabelt. Det tager for det 
første meget længere tid at formulere det på den måde, og så er der også en 
chance for, at læseren ikke modtager budskabet som først tænkt. Ideel set (fra I 
FORMs synspunkt) vil kommunikationsvejen gå som følger: 
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Illokutionære 
mål 
Aktion 1 Mellemstadie Aktion 2 Slutstadie 
Kvinder skal 
se mindre TV 
At sige 
kvinder dør, 
hvis de ser for 
meget TV 
Læseren 
forstår at hun 
dør af at se 
for meget TV 
Læseren 
skræmmes af 
tanken om 
død 
Læseren ser 
mindre TV 
 
 
Det er dog ikke sikkert, at det bliver forstået på den påtænkte måde, hvilket gør 
denne indirekte kommunikationsform mere usikker. (Thomas. 1995: 140) 
Det tidligere nævnte citat med Den nyeste viden er som nævnt ligeledes en 
indirekte metode. Der står intet beskrevet om, hvor de har den nyeste viden fra. 
Vi må derfor gå ud fra, at det er I FORMs egen viden, der her er repræsenteret. 
Grunden til at de har skrevet den nyeste viden, er for at etablere troværdighed i 
forhold til deres egen fakta. Dette bliver derfor en måde at skabe troværdighed 
på. Desuden bliver indirekthed brugt til at opnå sociale mål og opretholde en 
god relation.  
Magt-
Graden og brugen af indirekthed varierer efter forholdet mellem afsender og 
modtager. I blandt parameterne, som influerer brugen og graden af indirekthed, 
er magt værd at nævne. I hvor stort omfang afsenderen gør brug af indirekthed 
afhænger således af magtrelationen mellem denne og adressaten. Det skal 
forstås ud fra, at der vil blive spurgt høfligere, hvis det illokutionære mål er en 
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stor byrde for adressaten, og endnu høfligere hvis adressaten har en “magt” over 
afsenderen. (Thomas. 1995: 124) 
Den magt, som en chef har over sine ansatte, kan være et eksempel. Den ansatte 
vil givetvis sørge for, at chefen ikke kan blive stødt af manglende høflighed, når 
denne vil opnå sit illokutionære mål, eksempelvis at få fri til en ferie. Dette er et 
eksempel på legitim magt, da chefen qua sin stilling som overordnet, har en 
institutionaliseret magt; men i forbindelse med I FORMs artikel er magttypen 
ekspertmagt den mest interessante. Det vil sige en magt, som er opnået på 
baggrund af ens specialviden eller ekspertise. (Thomas. 1995: 127) Artiklen 
præsenterer ny viden inden for sundhedsfeltet og bliver derfor en ekspert. 
Eksempelvis i citatet “Engang troede man, at styrketræning var farligt for folk, 
der havde forhøjet blodtryk. Men nye undersøgelser viser, at det tværtimod 
sænker blodtrykket i timerne efter.” (I FORM 2012:30,64). Dette illustrerer 
bladets ekstraordinære viden overfor de gængse opfattelser. Det interessante ved 
denne magt er, at den modsat legitim magt er flygtig. I FORM er således kun 
eksperter på sundhedsområdet, men ikke indenfor for eksempel bilmekanik. Så 
derfor vil en læser kun søge sundhedsrelateret viden i bladet, og dermed opnås 
magten igennem viden og ikke social status som for eksempel en konge ville 
gøre. (Thomas. 1995: 128) 
Dog kan billedet vendes om, og læseren kan tildeles magten, da de har friheden 
eller muligheden for at købe bladet eller lade være. I FORMs illokutionære mål 
er at få solgt bladet, og derfor er det nødvendigt at tiltale læseren med respekt 
og høfligt, så de ikke føler sig angrebet på deres negative face. Eksperten i 
forholdet vil stadig være artiklen, men på grund af læserens status som køber er 
der en social distance, som hæver denne op på et højere niveau. Qua denne 
distance er læseren over I FORM i dette henseende. (Thomas. 1995: 129) Det er 
således ikke en relation, som kun giver magten til den ene eller anden, men det 
er et spørgsmål om, hvilket perspektiv der tages.  
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Jenny Thomas snakker om  size of imposition (Thomas. 1995: 130) Det vil sige 
hvor stor en byrde, der kræves via indirekthed. Det er nødvendigt at benytte 
forskellig former for indirekthed, alt efter størrelsen på det, der bedes om. I og 
med I FORM “kræver” meget af deres læsere, skal de derfor også bruge varieret 
former for indirekthed i forhold til, hvor stor arbejdsopgaven er. Det forhindrer 
læseren i at opgive disse arbejdsopgaver og dermed fortsætte læsningen. Det 
vigtigste for bladet er netop, at modtageren opretholder lysten til at læse videre. 
Bliver byrden for stor og tonen for skrap, kan dette skræmme læserne væk. I 
FORM forsøger i høj grad på ikke at krænke modtagerens negative face.  
Diskursanalyse-
I tekster er der altid en given diskurs. Det er det verdenssyn, afsenderen går ud 
fra, og måden teksten bliver udformet på. En tekst vil derfor altid have 
ideologiske undertoner. Afsenderne vil reproducere deres ideologi og holde fast 
i læserens tro på, at deres viden er relevant (Jørgensen og Phillip 1999:24). I 
FORM går ud fra en sundhedsdiskurs. Sundhedsdiskursen har udviklet sig 
meget gennem tiden og fornyes konstant. Eksempelvis er kostpyramiden blevet 
ændret op til flere gange, da der kommer ny viden omkring sundhed. I dag er 
motion lige så vigtigt, som kosten i sig selv. Alle diskurser er sociale 
konstruktioner og forandres med tiden. Mennesker er forskellige og lever 
forskellige liv, hvilket besværliggøre enigheden om en fælles sundhedsdiskurs.  
Sundhed er ikke kun et uomgængeligt ideal, men også en af tidens mest 
populære livsstile. Det er vigtigt at vide, at der ikke kun er ét svar på sundhed. 
Det afhænger af hvad mennesker søger, hvilken person man er, og hvilken 
livsstil der føres. For at sætte en overordnet diskurs, skal der skabes et fælles 
ideal, der passer på flest mulige mennesker i nutidens samfund. Mange af os vil 
gerne være sunde, raske, unge og stærke. Hvis man ikke ønsker dette holder 
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man sig ikke ajour med tidens udvikling7. I FORM ønsker at få adressaten til at 
købe eller vedligeholde sit abonnement.“Det tror mange [...] Den nyeste viden” 
(I FORM 2012: 28,41). Artiklen har den nyeste viden indenfor sundhed. Der 
indikeres, at læseren er en af de heldige få, der får nøglen til ny information, 
mange andre ikke kender til. Der bliver dannet en eksklusiv klub, adressaten 
kan være en del af ved at læse artiklens råd. Vedkommende bliver hævet over 
mængden og bliver en del af en “overklasse”, som har bedre information om 
sundhed end resten af samfundet. Artiklen går imod den socialistiske tankegang 
omkring solidaritet og fællesskab, da nogle udelukkes og få lukkes ind. Den 
skaber et bånd med læseren på bekostning af andre relationer, da læseren føler 
sig bedrevidende. Men teksten skriver til et større publikum, da hovedformålet 
er at sælge bladet. Afsenderen vil ramme en større skare af mennesker, ved at få 
hver læser til at føle sig som udvalgt. Eksklusiviteten er opdigtet da der tales til 
flertallet. Samtidig føler hver læser sig speciel, selvom andre føler sig præcis 
lige så specielle og udvalgte.  
Der bliver kørt på læsernes samvittighed: 
”Frugt midt på formiddagen, en skive brød ud på eftermiddagen og en smoothie 
eller lidt chokolade foran tv om aftenen? Så har du måske, uden at vide det, 
forvandlet dig selv til lokkemad for en blodprop...” (I FORM 2012:28,2). 
Her tales der også til en bred mængde af mennesker, da madvarerne er meget 
almindelige og de fleste mennesker ser tv i deres hverdag. Citatet beskriver en 
meget normal hverdag for den almene dansker, og der køres på deres 
samvittighed. Læseren vil blive bekymret over, at maden og tv om aftenen kan 
lede til en blodprop. Denne vil føle sig usund og er nødsaget til at læse videre, 
så det kan undgås at få en blodprop og have god samvittighed over sin livsstil 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""
7 http://www.fremtidsforskeren.dk/hvilken-sundhed-2/ 
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igen. Skribenten prøver at danne et ideelt subjekt. Det vides ikke hvilken 
modtager der læser artiklen, og der bliver dermed tildelt nogle erfaringer, som 
så vidt muligt passer på flest mulige mennesker (Fairclough 2001:128). Mange 
spiser en skive brød, en smoothie, chokolade og ser tv. Derfor er det svært for 
adressaten at afvise den type der bliver opstillet. Automatisk vil læseren tro, at 
hun passer ind i den rolle I FORM tildeler hende. Derfor læses der videre.  
Skribenten prøver at overbevise gennem overwording (Fairclough 2001:94). I 
FORM er ikke det eneste blad, som sætter en sundhedsdiskurs. Der er en 
ideologisk kamp mellem andre blade med sundhedssektioner og den offentlige 
instans, hvor sundhedsstyrelsen og fødevarestyrelsen giver gratis 
sundhedsinformation. I FORM bruger overwording som en strategi til at 
beholde deres relevans og sælge blade. “Verdens sundeste kostpyramide” (I 
FORM 2012:31,74). Kostpyramiden er en model de fleste mennesker har 
kendskab til og ved at bruge positivt ladet tillægsord og navneord, udvikles en 
bedre version end den offentliges pyramide. I FORM er en virksomhed i 
konkurrence og må udvikle nye fænomener ud fra almen viden, for at kunne 
blive ved med at sælge blade hver måned. ”10 tips til nye hjertevenlige 
madvaner” (I FORM 2012: 31,1). Igen et eksempel på almen viden omkring 
sund mad, men hvor I FORM tilfører nyhedsværdi, da denne mad fremstår ny 
og hjertevenlig. Der reproduceres eksempler på sunde råvarer, men læseren vil 
opfatte det som ny information, da det pakkes ind som relevant. En anden form 
for grammatisk metode er antinomi. Det er en leg med modsætninger i samspil 
med hinanden. I artiklen bruges der antinomi for at skabe et sprog der udtrykker 
originalitet (Fairclough 2001:97). Ordspil som læseren ikke har hørt før giver 
rum til eftertanke og beundring. Eksempelvis “Aktive pauser” (I FORM 2012: 
30,1) og “bomstabilt” (I FORM 2012:31,2). Antinomierne giver et billede af 
hvilken adressat der konstrueres. Adressaten skal være en aktiv person, selv når 
der holdes pauser, hvor man normalt ville sidde nede i sofaen og se tv. 
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Stabiliteten er bomstærk og der er ingen usikkerhed i kroppen. Adressaten vil 
føle at de har styr på deres liv og er i kontrol. 
Ordvalg i tekster hænger sammen med den sociale relation. Der er dannet en 
implicit magtfordeling i teksten, da læseren skal forblive fastholdt i sin 
nuværende position eller overbevises. Artiklen har tipsbokse, der kort skal 
fortælle, hvordan øvelserne flettes ind i hverdagen. Tips er forslag til adressaten, 
hvor det vælges, om de skal bruges eller ej. Men i dette tilfælde dannes en 
relation, hvor magtforholdet tydeliggøres. Den grammatiske form imperativ 
bruges til at diktere, hvad der skal gøres.“Tag altid trappen (I FORM 2012: 30, 
26) og Rejs dig op fra kontorstolen i et minuts tid hver time” (I FORM 2012: 
30, 29). Der er ingen andre muligheder, end at følge tipsene, da de er 
nødvendige hvis læseren vil nå det mål, som artiklen har lagt ud. Autoriteten 
ligger fast hos bladet, da der direkte fortælles hvad der skal gøres. Skribenten 
danner ikke kun den sociale relation, men er også afhængig af den eksisterende. 
Artiklen taler på vegne af andre mennesker, ud fra den viden der er tildelt i 
samfundet og tager derefter styringen med deres viden. Eksempelvis “Det tror 
mange” (I FORM 2012:28,43).  
Skribenten er nødsaget til også at balancere mellem den dikterende stemme og 
den høflige. Hvis artiklen kun er negativ og dikterende kan det risikeres, at 
læseren bliver fornærmet eller stødt og lægger bladet fra sig (jævnfør facework). 
Fairclough bruger betegnelsen Euphenism (Fairclough 2001: 97), hvor det 
undgås at være negativ i sine ordvalg: “før du går ned med flaget” (I FORM 
2012: 33,48). Dette bruges i stedet for at skrive, at gå ned med en depression 
eller værre. Det er dog ikke en metode artiklen bruger meget, men i dette 
tilfælde omkring stress og mulig depression begynder den at formindske den 
hårde tone. Depression og stress er uden for skribentens ekspertise, og det er et 
følsomt emne, der skal behandles varsomt. I FORM kommer ud over deres egen 
magtposition over for adressaten og overgiver magten til andre eksperter inden 
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for en medicinsk diskurs. ”I stedet skal du have kvalificeret hjælp fra en 
psykiater eller psykolog”(I FORM 2012: 33, 14). Der opstår et magtskifte, da I 
FORM ikke kan give løsninger på stress eller psykisk ustabilitet. 
Intertekstualiteten kommer implicit til udtryk gennem forbindelse med en anden 
diskurstype. Men samtidig med, at ansvaret gives videre til psykiatrien har 
teksten stadig kontrol over adressaten, da det fortælles at læseren skal søge 
hjælp, hvis personen føler sig stresset.  
Eksperterne i artiklen er beskrevet på en formel måde. Der henvises til hvem der 
siger det og personens uddannelse: “ … forklarer overlæge dr.med. Marianne 
Benn fra Gentofte Hospital, der står i spidsen for den store danske undersøgelse 
med 80.522 forsøgspersoner” (I FORM 2012:28,19). Den formelle form er 
atypisk for diskursen, da resten af artiklens sprog er meget uformelt: “Ifølge en 
amerikansk undersøgelse” (I FORM 2012:30,9). Her er der ikke yderligere 
informationer omkring undersøgelsen, hvem der står bag, hvorfor lavede de 
forsøget og så videre. Det første eksperteksempel er nok for at læse videre, og 
derefter gøres det irrelevant med de formelle kildehenvisninger i resten af 
teksten. I stedet bruges grammatiske metoder til at holde læseren fanget.  
Mange neutrale og helt basale ord får bestemte betydninger og gør sproget 
levende: ”Hvis stress bider sig fast, ender man typisk i en ond cirkel (I FORM 
2012: 32, 42). Ordet cirkel bliver negativ og danner rammen for den dårlige 
livsstil, som stress kan igangsætte. Cirkel, som i sig selv er et neutralt ord, 
udtrykkes som en proces læseren er i fare for. ”Når pulsen og blodtrykket stiger 
under mentalt pres […] Der kommer bare ekstremt tryk på i hele systemet” (I 
FORM 2012: 32,50:33,4). Systemet er et andet ord for kroppen i denne 
sammenhæng. Et system er en relation mellem forskellige dele der tilsammen 
skal danne et stort sammenhængende hele. Derfor er der opdelt forskellige 
afsnit i artiklen, (stress, søvn, motion og kost) der skal holde kroppen sund og 
stærk. Når der hentydes til at systemet kan være i fare hvis ét af elementerne 
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ikke fungerer, får ordet system pludselig en skrøbelig og værdifuld størrelse. 
Der leges med de neutrale ord for at få læseren til at tænke over hvor farlig en 
“dårlig” livsstil er. 
Metaforer sætter liv i sproget ved at danne billeder hos læseren. En effekt hvor 
det sproglige og visuelle spiller sammen. Læsere vil huske det og forstå teksten 
bedre, da metaforer så ofte bliver brugt i medierne til at forklare en kompliceret 
proces. Metaforer har også ideologiske tilknytninger ifølge Fairclough, da der 
findes forskellige måder at håndtere situationer på (Fairclough 2001: 100). De 
udpensler I FORM’s ideologi og måde at anskue problemer på: “Træning suger 
sukker ud af blodet“(I FORM 2012:28,41). Afsenderens ideologi handler om, at 
modtageren skal være aktiv. Jo mere aktiv personen er, jo bedre resultater vil 
der opnås. Aktivitet og træning vil bogstavelig talt fjerne alt det dårlige fra 
kroppen. En anden ideologisk tankegang er kontrol: “Mange knapper at skrue 
på” (I FORM 2012: 28,35). Adressaten bestemmer selv udfaldet og kan 
kontrollere sit eget liv, da der er så mange muligheder, hvorpå livsstilen kan 
ændres. Der konstrueres en illusion om, at adressaten har mange muligheder, 
fordi der lige er blevet læst om den nyeste viden. Begge metaforer indikerer, at 
adressaten nu har mange effektive løsninger med øjeblikkelige resultater. 
Måden kommunikatoren vælger at konstruere sin tekst på, er med til at 
positionere subjektet forskelligt (Fairclough 2001:104). I denne artikel er 
læseren den, der bliver informeret. Bladet får magten til at bestemme, hvilke 
informationer læserne skal have. I FORM fremstår som eksperter i artiklen, 
selvom der ikke bruges et svært sprog: ”Dermed forbrænder du mere af det 
farlige inflammatoriske mavefedt” (I FORM 2012:30,70). Ordet farligt bruges 
for at gøre adressaten opmærksom på, at inflammatorisk er et negativ begreb. 
Hvis artiklen var skrevet til modtagere, som var indforstået med sådanne 
begrebers betydning, ville det ikke blive forklaret. Sproget bliver således 
uformelt og er samtidigt præget af talesprog ”du kan blive ved og ved” (I 
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FORM 2012:29,43), som er en atypisk måde at skrive på, når man skal fremstå 
som en ekspert. 
Teksten er skrevet på et let forståeligt sprog. Det skaber en illusion hos læseren 
om, at magtrelationen mellem de sociale positioner er kortere, end den faktisk 
er. På den måde kan I FORM udøve mere magt over læseren, fordi denne ikke 
vil være lige så opmærksom på, hvem der er agenten i artiklen. Når agenten er 
meget synlig i en tekst, er adressaten mere opmærksom på, hvor informationen 
kommer fra (Fairclough 2001:103) og derved klar over, at der er een, som 
fremsætter sine synspunkter i teksten. Når I FORM derimod skjuler agenten i 
store dele af artiklen ved at placere objektet i subjektets position, så bliver 
synspunkterne antaget for at være sund fornuft (Fairclough 2001:71). For 
eksempel når der skrives “seks inaktive timer øger risikoen for blodpropper 
markant” (I FORM 2012:28,60). Læseren bliver herved manipuleret til at 
overse, hvor informationen kommer fra. 
Når information formidles som sund fornuft gentagne gange, så reproduceres 
informantens ideologi ubevidst (Fairclough 2001:71). Teksten er bevidst 
konstrueret efter den deklarative form (Fairclough 2001:104), hvor agenten 
sættes i forgrunden, når der henvises til undersøgelser, der understøtter dens 
egne argumenter. Desuden er en synlig agent med til at fange læserens 
opmærksomhed og skabe tekstens diskurs. For eksempel indledes artiklen med 
den mest synlige agent: ”... forklarer overlæge dr.med. Marianne Benn fra 
Gentofte” (I FORM 2012:28,18). Efterfølgende er agenterne ikke ligeså 
præciseret. De henføres i stedet til som for eksempel ”Japanske forskere” (I 
FORM 2012:28,97). Mangel på præcision vil umiddelbart gøre en tekst 
utroværdig. Men fordi I FORM starter med en meget konkret agent (som 
desuden er én de fleste læsere på forhånd tildeler en del troværdighed), må det 
antages at I FORM ikke mener, at mangel på præcision vil påvirke læseren. 
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Teksten er også bevidst konstrueret til at skjule agenten, når I FORM fortæller 
læseren, hvordan virkeligheden er. Det vil sige, at bladet fortolker teksten på 
læserens vegne. På den måde er det muligt at skabe en diskurs, hvor 
magtrelationen synliggøres af agenter, men samtidig skjules af manglende 
agenter. Læseren får I FORMs fortolkning indkodet som sund fornuft og på den 
måde bliver virkelighedsbilledet ubevidst overført til adressaten.  
Der selekteres hvilke informationer læseren modtager (Jensen 2011:82). For 
eksempel når diverse undersøgelser omtales i artiklen, er det afsenderens 
version af undersøgelsen der gengives. Det vil sige at selv de dele af artiklen, 
der understøttes af argumenter fra eksterne kilder, er subjektive argumenter. For 
det første fordi undersøgelserne understøtter I FORM’s egen version af 
virkeligheden. Der bestemmes, hvilke dele der vil inddrages, og i hvilken 
sammenhæng undersøgelsen bliver fortolket. For det andet fordi I FORM har 
valgt ikke at bruge kildehenvisninger i teksten. Fortolkningen af 
undersøgelserne er læserens eneste udgave. Havde der været kildehenvisninger, 
ville læseren kunne undersøge nærmere og danne sit virkelighedsbillede ud fra 
mere end selektionen af virkeligheden. Artiklens undersøgelser er derfor et 
vigtigt argumentationsredskab, fordi de umiddelbart opfattes som objektive af 
læseren, men i virkeligheden er de skjulte subjektive fortolkninger. 
Udøvelse af magt kan også ses i valget af hjælpeverber til at konstruere 
sætninger, som udtrykker I FORMs holdninger. Hjælpeverber har den egenskab, 
at de fortolkes af læseren i forbindelse med, hvad de associerer til. De udøver 
derfor implicit magt overfor modtageren (Fairclough 2001:106). 
Artiklen gør meget brug af skal, for eksempel ”Derfor skal du ikke blive 
overvældet […] dine indsatser skal bare fordeles smartere” (I FORM 
2012:28,89) og ”disse ’svampe’ skal i brug flere gange om dagen” (I FORM 
2012:28,67). Det ligger implicit i sætninger som disse, at det der bliver sagt er 
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utvivlsomt. Der kan ikke tvivle på, hvad der bliver påstået. Havde I FORM i 
stedet brugt kan, så havde sætningerne været mere åbne for fortolkning, da kan 
associeres med noget, der er muligt. I FORM ønsker, at deres fortolkning skal 
ses som den bedste og eneste. Det skal være den naturlige fortolkning, det vil 
sige deres ideologi bliver skjult som sund fornuft. Derfor gør de meget brug af 
lukkede verber til at konstruere deres holdninger. Et andet eksempel kunne være 
”Ugeprogrammet dit hjerte vil elske” (I FORM 2012:29,4). Det er ikke til 
diskussion, hvad læserens holdning kan være til ugeprogrammet, da denne er 
lagt implicit i sætningen. Hjertet er her selvfølgelig et synonym for subjektet, så 
elsker sit hjerte noget, så elsker du noget. Valg af hjælpeverbum er med til at 
manipulere læseren, og er en måde hvorpå I FORM skaber læserens fortolkning 
af teksten. Der tages kontrol over læseren og ubevidst udøves der magt over 
dem. 
I FORM har i artiklen grammatiske spørgsmål ”Hvad er det?” (I FORM 
2012:30,2) og ”Hvorfor?” (I FORM 2012:30,5). Der forudsættes her, hvordan 
læseren vil reagere på det, der forudsættes i artiklen. De grammatiske spørgsmål 
er med til at give I FORM autoritet over læseren, fordi de er med til at styre 
samtalen (Fairclough 2001:105).  
Afsenderen bruger mange imperativer i artiklen, som gør at sproget bliver 
dikterende (Fairclough 2001:105). For eksempel er mange af deres tips skrevet 
som imperativer, som nævnt tidligere: ”Rejs dig op fra kontorstolen et minuts 
tid hver time” (I FORM 2012:30,26) og ”Tag altid trappen” (I FORM 
2012:30,29). Imperative sætninger understreger de sociale magtpositioner der er 
givet ved diskursen. Der godtages et meget dikterende sprog, fordi der i denne 
diskurs forventes at der bliver fortalt, hvad adressaten skal gøre. Det forventes 
at I FORM giver én løsninger på problemet og der accepteres derfor et mere 
uformelt sprog end hvad der ellers ville fra eksperter. 
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I FORM henvender sig direkte til læseren, når du anvendes. For eksempel ”Er 
du typen, der småspiser hele dagen?”(I FORM 2012:28,1). Det er for at læserne 
skal glemme, hvordan magtrelationen egentlig er i teksten. Når der gøres brug 
af personlig henvendelse, som er en uformel henvendelse, er det også en måde 
at udøve magt over læseren. Fordi disse som regel ubevidst er mindre kritiske 
over for en tekst, hvor magtudøvelsen er mindre synlig. I FORM har formentlig 
antaget, at læseren vil være mindre tilbøjelige til at sætte sig i opposition til 
teksten, hvis de ikke direkte fremstår som eksperten, men som formidleren af 
ekspertviden. Denne illusion skabes ved hjælp af personlig henvendelse. 
Desuden er du også med til at råde bod på, at artiklen er meget upersonlig. Dette 
ses blandt andet i  tekstens præsuppositioner, der henvender sig til et bredt 
publikum (jævnfør. præsuppositioner). 
Der er en implicit magtrelation i ordene vi eller man. For eksempel skriver I 
FORM ”Jo længere vi sover, jo bedre” (I FORM 2012:32,4). Her er 
magtpositionen tydelig for læseren, fordi det inklusive vi bruges (Fairclough 
2001:106). Magten til at snakke på vegne af andre mennesker, inklusiv læseren, 
gives til artiklen. Samtidig gøres der brug af det eksklusive vi, når der skrives 
”Det tror mange” (I FORM 2012:28,57). I dette eksempel er I FORM ikke selv 
en del af denne gruppe, og det er læseren heller ikke, fordi begge parter har fået 
adgang til ”Den nyeste viden” (I FORM 2012:28,59). Det eksklusive vi får I 
FORM til at fremstå bedrevidende end de fleste andre. Det er derfor med til at 
overbevise læseren om deres magtposition (Fairclough 2001:106). Der gøres 
både brug af det inklusive og eksklusive vi i artiklen, som begge er med til at 
positionere I FORM over læseren. 
I artiklen konstruerer I FORM deres sundhedsbillede ved at skifte mellem 
positive og negative sætninger. Et eksempel kunne være når der skrives ”Det er 
særdeles sundt for hjertet at skære ned for hurtige kulhydrater” (I FORM 
2012:31,12). Umiddelbart efter tilføjes der ”Men erstatter man dem med mættet 
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fedt, stiger ens risiko […] viser nye skræmmende data” (I FORM 2012:31,13). 
En positiv sætning efterfølges af en negativ sætning. I FORM udlægger den 
nyeste viden, men skræmmer efterfølgende læseren ved at tilføje, hvordan rådet 
kan følges i den  forkerte retning. Et andet eksempel kunne være ”Under 6 
timer pr. nat belaster hjertet markant” (I FORM 2012:32,6). Her skræmmes 
læseren med en søvnundersøgelse, men efterfølgende modsiges den, da der 
tilføjes ”Nogle få klarer sig fint med blot 5-6 timer” (I FORM 2012:32,22). Det 
konstante skift mellem det positive og det negative er med til at fange læserens 
opmærksomhed. Brug af negative sætninger gør emnet mere vigtigt for læserne, 
fordi de skræmmes. Sundhed bliver en prioritet i deres liv. Samtidig bruges 
positive sætninger, for at give dem troen på at sundhed kan opnås og at I FORM 
kan hjælpe dem til dette. Teksten formidler sundhed gennem en 
skræmmekampagne. 
Den er med til at styre, hvordan læseren skal fortolke artiklen ved brug af 
polyfoni (jævnfør sproglig form). For eksempel når der skrives ”Så har du 
måske, uden at vide det, forvandlet dig selv til lokkemad for en blodprop” (I 
FORM 2012:28,5), hvor bi-sætningenen efterfølgende tilføjer ”selvom du føler 
dig sund og rask” (I FORM 2012:28,7). Det antages, at læserne muligvis ikke 
vil godtage påstanden om, at de er lokkemad. Modargumentet tilføje i teksten til 
adressater, der muligvis ville argumentere for, at de ikke er syge. På den måde 
fortolker I FORM teksten til, at alle kan være lokkemad og fastholder de 
skeptiske læsere. 
Andre steder i artiklen, hvor der er flerstemmighed er, når der skrives 
”Heldigvis findes der nemme, rare og effektive måder til at få styr på 
blodsukkeret” (I FORM 2012:26,8). Her er der to stemmer, fordi sætningen 
bygger på, at der implicit er en stemme der siger det modsatte. Den implicitte 
stemme kan antages for at være adressatens stemme, som lader sig skræmme af 
de risikofyldte statistikker. Den eksplicitte stemme er fortællerens stemme, der 
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forsikrer læseren om, at der er en løsning. Dette gøres blandt andet ved at bruge 
heldigvis, men også at måder sættes i forbindelse med positive tillægsord. 
Tillægsordene beskriver hvilken løsning I FORM tror læserne gerne vil have. 
Nemme, rare og effektive måder indikere, at læserne er travle kvinder, som 
gerne vil blive sunde uden at det fylder betydeligt meget i deres hverdagsliv 
(Jævnfør præsuppositioner). Dette understreges også i overskriften, hvor ordet 
“genvej” bevidst bruges (I FORM 2012:26,15). Genvej associerer til noget 
overskueligt. Det er håndgribeligt og kan opnås. Et andet eksempel er, at ordet 
”komfort-tempo” bruges (I FORM 2012:29,41) som synonym for moderat 
tempo. Programmet gøres mindre skræmmende. Det er håndgribeligt at 
implementerer denne slags træning ind i sin hverdag. Artiklen er henvendt til 
den travle kvinde, som skal prøve at implementere sundhed i en allerede optaget 
hverdag. ”Helst hver dag” (I FORM 2012:29,41) gør programmet mindre 
voldsomt for adressaten, fordi de bruger ordet helst, der giver plads til at snyde. 
At det er en travl kvinde kan også ses i de tips de giver. De er typisk i 
forbindelse med andre hverdagsaktiviteter. ”giver den gas med gulvskrubben 
eller ordner have” (I FORM 2012:29,46). Det kræves ikke, at de lægger deres 
hverdagsliv helt om for at kunne have en sund livsstil. Ugeprogrammet (I 
FORM 2012:29,4) er ukonkret fordi modtageren skal selv kunne definere, hvor 
meget tid sundhed skal optage. Men det er også en måde for I FORM at 
fralægge sig ansvar for, hvordan adressaten helt konkret skal gribe træningen an 
”Gerne lidt længere end de andre dage” (I FORM 2012:29,15). Det er 
forskelligt, hvordan én adressat ville opfatte dette tip, da det er meget svagt 
formuleret. 
  
Der er henvisninger til I FORM’s hjemmeside i artiklen. For eksempel ”Lær at 
træne intensivt på iform.dk” (I FORM 2012:29,1), som er en reklame for 
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virksomheden. Hvis der ikke kan findes svar i artiklen, så kan det findes det på 
hjemmesiden. Der er også inkluderet en reklame for et hjerteløb til sidst i 
artiklen ”Løb med i I FORM Hjerteløb” (I FORM 2012:33,54), som passer godt 
sammen med temaet i artiklen. Begge ting er med til at skabe intertekstualitet 
mellem bladet og omverden (Fairclough 2001:108). Kilderne skaber 
intertekstualitet, fordi de er med til at forbinde artiklen med, hvad der forventes 
af indholdet. Læserne forventer, at der er noget ny videnskabelig viden. Artiklen 
skaber yderligere sammenhæng mellem dens og subjektets omverden ved at 
appellere til subjektets logiske sans, for eksempler når de skriver ”Helt 
indlysende er det at bruge den som transport til og fra arbejde” (I FORM 
2012:29,60). I FORM vil argumentere for, at læserne skal benytte transporten til 
og fra arbejde som en træningsmulighed. For eksempel ved at tage cyklen. Dette 
gøres ved at snakke til folks sunde fornuft, det vil sige læserens logiske sans. 
Logisk sammenhæng er vigtigt for at subjektet kan fortolke teksten (Fairclough 
2001:108). Logisk sammenhæng er et centralt element i tekstens 
intertekstualitet. Uden denne kan en fortolkning ikke finde sted, da diskursen 
skal passe sammen med subjektets egne erfaringer.  
Der bliver også kommunikeret til læseren gennem billedsprog. ”Ikke kun søde 
sager […] får blodsukkeret til at buldre i vejret” (I FORM 2012:31,28). 
Billedsproget gør påstanden effektfuld, da adressaten associerer dette til et 
hverdagsfænomen. Stormvejr, som der associeres til, forbindes med ubehag, 
som noget ukontrollerbart og voldsomt. Skribenten bruger billedsproget til 
bevidst at skræmme adressaten, og understrege måden processen skal fortolkes 
på.   
Overskriften ”Ny vigtig genvej til et hjerte i topform” (I FORM 2012:26,15) 
spiller på navnet I FORM, da det brandes gennem ordet topform. Artiklen er 
skrevet med henblik på at sælge så mange eksemplarer som muligt, da det er en 
virksomhed. Som sagt tidligere er deres strategi at tage viden, som alle har 
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kendskab til og omformulerer det til deres egen viden. En del af den ideologiske 
tankegang er, at I FORM står i opposition til det offentliges gratis viden. 
”Mindst en time om dagen – selvom de officielle anbefalinger siger mindst 30 
minutter” (I FORM 2012:29,55). Det er nødvendigt at skabe en anderledes 
viden, end den alle har adgang til. Derfor skal magasinet være imod det 
offentliges anbefalinger. Det indikeres at almen viden ikke er kvalificeret viden. 
Det vil sige at den ikke skal tages for givet, som svar på hvad det vil sige at 
være sund. Den viden adressaten har kommer fra andre medier, som I FORM 
også skal konkurrere imod. Derfor er ”verdens sundeste kostpyramide” (I 
FORM 2012:31,79) ikke kun en opposition til sundhedsstyrelsen men også til 
alle andre konkurrenter. I FORM prøver at give den bedste løsning verdens 
sundeste. En anden del af I FORM’s ideologiske strategi er, at der skal dannes 
et fællesskab. Adressaten skal føle sig særlig og heldig: ”den totale gevinst” (I 
FORM 2012:29,53). Bladet kan give dem viden, de ikke kan få andre steder, og 
giver adressaten ”en ny vigtig nøgle til at undgå blodpropper” (I FORM 
2012:26,1). 
”Til lykke!” (I FORM 2012:26,1) Det I FORM sælger til adressaten er lykke. 
Ordet er opdelt i to, så det betyder både, at man har vundet, men også fundet 
genvejen til lykke. Billederne hjælper til at understøtte den form for lykke, der 
sælges. Kvinden på forsiden smiler, og blikket er vendt hen mod tekstboksen, 
hvor Til lykke står. På side 27 løber hun mod ordet topform. Top betyder 
læseren er vinderen, og hun løber mod det mål om, at være bedst og i form. At 
hun løber understreger også, at det er en genvej. Hun har fundet den hurtige 
løsning.  
”Helt perfekt bliver det” (I FORM 2012:29,63). Artiklen prøver at give 
opskriften på det perfekte liv, som er det ideelle billede af lykke. Vejen frem til 
lykke kobles sammen med sundhed, da sundhed bliver vigtigt indenfor alle 
aspekter i livet ifølge artiklen. Sundhed kan eliminere stress og jag. Den 
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perfekte tilværelse kan ikke opnås, hvis der ikke er fokus på sundhed. Der 
findes kun to muligheder, enten er man syg eller sund. Dette ses på måden der 
skelnes mellem aktiv eller inaktiv. Der er ingen mellemvej. ”Har du en god 
kondition, er din hjertedødelighed halveret i forhold til en inaktiv person” (I 
FORM 2012:29,26). Hele artiklen handler om hvordan en blodprop undgås, og 
dermed ikke blive syg. Sundhed er I FORMs modsvar til sygdom. Det ligger 
implicit, at usunde også er syge. Der konstrueres hvilken type modtageren skal 
være, og hvordan modparten ser ud. 
Kommunikatoren vælger at skrive ”... giver et fornemt vægttab” (I FORM 
2012:31,21) frem for for eksempelvis “et stort vægttab”. Der dannes en ramme 
for hvem adressaten vil blive, hvis rådene følges. Den travle kvinde bliver mere 
stilfuld og en overklassekvinde. Artiklen danner en social ramme eller frame 
(Fairclough 2001:132), som det menes, kvinder gerne vil være en del af. 
Kvinder vil som regel gerne have kontrol over tilværelsen, og derfor er det også 
et vigtigt tema i artiklen. Artiklen får adressaten til at føle, at hun får kontrol 
over sit liv, men egentlig afgiver adressaten kontrollen til I FORM. Dette er 
hensigten, da hovedformålet er at sælge bladet og få adressaten til at købe et 
abonnement. Læseren skal blive afhængig af den månedlige viden om sundhed 
og konstruktionen af hverdagen. Reklamerne i artiklen hjælper til at suge 
læseren ind i I FORM-universet og dermed skabe afhængighedsforholdet, da 
læseren vil udforske videre på hjemmesiden eller i de næste blade. Afgivning af 
kontrol til I FORM sker ubevidst i måden artiklen er konstrueret på, 
eksempelvis igennem den imperative form, personlige henvendelser og 
hjælpeverber og så videre. Læseren får en illusion af at være i kontrol, men 
kontrolleres faktisk af I FORMs virkelighedskonstruktion, hvilket bliver 
adressatens virkelighedsbillede. 
Formålsanalyse 
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Formålsanalyse bruges til at fastlægge, hvad en teksts formål er. Der skelnes 
mellem tekstens formål og tekstens budskab. Sidstnævnte er pointer, som 
bruges til at opnå formålet (Jensen 2011:73) Artiklen har to analyseveje, som 
giver to forskellige bud på, hvad formålet med teksten egentlig er. 
Enten er tekstens formål at øge folkesundheden og derved læserens. Budskabet 
er derfor, at man skal have et sundt hjerte, da dette ses som et vigtigt element i 
en sund krop.  
Artiklen gennemgår forskellige råd til, hvordan læserne kan få et sundere hjerte; 
primært ved at sænke blodsukkeret. Eksempelvis ved at motionere flere gange 
dagligt, spise efter en kostplan og få søvn i den rigtige mængde. Derved ser vi 
nogle budskaber, altså de fremførte pointer, som skal hjælpe læseren med at 
opnå et sundere hjerte. Hvis budskabene kommer igennem til læseren, så vil 
læserne ifølge artiklen få et sundere hjerte, og dermed er tekstens formål 
opfyldt. 
En anden måde at anskue formål/budskabsanalysen er at betragte det 
ovenstående eksempels formål som en slags “budskaber i forklædning”. Det vil 
altså sige, at budskabet er, at læseren skal få det bedre. Hvis læseren oplever et 
større velvære ved at læse artiklen, så ville denne læser være tilbøjelig til at 
købe bladet igen. Det betyder ikke nødvendigvis at følge vejledningerne og 
rådene, men for eksempel bare ved at købe bladet og have en intention om at 
leve sundere. Derfor er tekstens formål at få læseren til at købe det næste blad. 
Det er selvfølgelig implicit og ikke nævnt i artiklen.  
Artiklen indeholder dog en masse tegn på dette - eller rettere er det, hvad den 
ikke indeholder, som er interessant. Der fremstilles en masse “ny viden” om, 
hvordan man skal få et sundere hjerte, men der er ingen referencer til denne 
undersøgelse, som skulle ligge til grund for den “nye viden”. Hvis der lå 
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videnskabelig fakta til grund for udgivelsen af denne artikel, ville der bruges 
eksempler fra denne til at underbygge argumenterne.  
Generelt er artiklen lidt “indholdsløs”, og hovedpointerne er ikke banebrydende. 
Råd som: dyrk motion, spis sundt, sov nok er alt sammen noget, vi har hørt før. 
På den måde er det gammel vin på nye flasker, som underbygger teorien om, at 
det ikke er en sundhedsrevolution som ligger I FORM på sinde.  
Desuden findes der et hav af sundhedsmagasiner, som hver især må kæmpe om 
læsernes gunst, derfor skal man have argumenter for, hvorfor de skal vælge 
netop dette blad. Det er derfor vigtigt at fastholde sine læsere, når de først har 
købt et eksemplar. Gennem artiklen findes der indtil flere referencer til I 
FORMs hjemmeside og en reklame for I FORM Hjerteløb (I FORM 
2012:33,55). Dette er en måde at gøre læseren interesseret i bladet og 
institutionen bag. Selvom det selvfølgelig på overfladen ligner et forsøg på at 
hjælpe læseren til en sundere livsstil. I den forbindelse er det svært at pege på, 
hvorfor læseren skulle vælge dette blad over andre eller for den sags skyld 
Sundhedsstyrelsen, som udgiver en masse skrivelser om samme emner.  
Dermed er der mange indikationer der peger på, at der ligger et “skjult” formål 
under den ellers meget velmenende overflade. 
13. Diskussion-og-konklusion-
Startskuddet for vores opgave var at finde ud af om I FORM rammer den 
erklærede modtager. Vi har gennem vores analyse fundet frem til, at denne 
gennemsnitslæser, som beskrives til at være en del af overklassen, egentlig 
fungerer som en magnet for eventuelle kommende læsere. Igennem vores 
opgave har vi valgt at bruge metoder som belyser I FORMs måde at 
kommunikere sundhed ud til adressaten. Netop adressaten har været en 
gennemgående faktor i opgaven. Vi har valgt at fokusere på hvem den egentlige 
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læser er, og om den stemmer overens med den erklærede adressat på I FORMs 
hjemmeside. 
På hjemmesiden fremstiller bladet deres gennemsnitslæsere. Denne 
gennemsnitslæser har videregående uddannelse, godt job, høj indtægt, høje 
idealer og er meget ambitiøs på sit livs vegne.8 Dette kan være svært at definere 
ud fra vores valgte metoder. På den ene side kan vi sagtens se I FORMS læser 
som en højtuddannet kvinde med et godt job, fordi artiklen henvender sig til en 
kvinde med et travlt job og en travl hverdag. “hvis du i en periode er stresset, 
kan du erstatte et par af de hårde træningspas med yoga” ( I FORM 2012:28, 
77).  
Udfra dette perspektiv kunne I FORMs beskrivelse af adressaten fremstå som 
den magthavende i kraft af deres status som køber. Adressaten betegnes som en 
kvalitetsbevidst og overklasse borger, som der skal appelleres til. Hun har 
derfor mulighed for at vælge bladet til eller fra ud fra dets kvalitet. Det vil sige, 
at køberen har magten.  
Ses artiklen ud fra for eksempel facework-teorien, kan magtforholdet vendes 
om. Bladet kan tillade sig at tiltale læseren i imperativ, da det er eksperten 
indenfor den givne sundhedsdiskurs. Det dualistiske magtforhold kommer til 
udtryk gennem hele artiklen, da der både er skræmmende elementer og ordrer, 
som står i kontrast til appeller og opfordringer.  
Artiklen kører på en dobbelthed. Først og fremmest lykønskes læseren, for at 
have modtaget genvejen til et sundt hjerte. Samtidig skræmmes der med 
livsstilssygdomme og følgerne af at være inaktiv. Der vejledes høfligt. Men for 
at få læseren til at efterleve vejledningen, startes der ofte med en 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""
8 http://iform.dk/om-i-form/bladet-i-form/om-bladet-i-form-0 
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skræmmetaktik. Modtageren fastholdes gennem modpolerne: enten er du 
inaktiv og syg, ellers er du aktiv og sund. 
Vi mener, at magten er asymmetrisk i I FORMs favør. Læseren konstrueres til 
en følelse af, at have mange valg, men som det ses i diskursanalysen, er denne 
følelse en konstruktion. Der bruges diverse kommunikative virkemidler til at få 
læseren til at tro, at denne har kontrol over sine valg.  
Formålet med at skræmme læseren og samtidig give denne en følelse af at have 
magten er at sælge. I FORM skal ses som en virksomhed, hvis eneste formål er 
at sælge blade hver måned. Artiklen fremstår dog som en sympatisk hjælper i 
jagten på en sundere livsstil. Dette kan underbygges af den første linje i artiklen, 
hvor der skrives “Til lykke”, eller når der opstilles “den nyeste viden” overfor 
“det tror mange”. Her virker bladet som en gave eller gevinst, der hurtigt skal 
få læseren til at glemme, at de har betalt for produktet. Spørgsmålet er om det er 
en gave, for hvis de nye råd gennemtænkes, så vil det opdages, at det er en 
reproduktion af allerede eksisterende viden. Det er en gengivelse af almen viden 
på sundhedsområdet, men I FORM får det til at fremstå som ny viden ved at 
stille sig i opposition til selv samme sundhedsdiskurs.  
I FORM ønsker at fremstille sundhedsrådene, som overskuelige for modtageren 
i artiklen “En ny genvej til et sundere hjerte”.  
Rådene er sat op i overskuelige faktabokse, så den mindre tålmodige læser også 
har mulighed for et “sundt” hjerte. På trods af, at I FORM lover en genvej til et 
sundt hjerte, bliver det dog snarere en omvej for læseren. For selv om de 
overskuelige faktabokse, skulle være en hjælpende hånd til at få styr på 
træningspassene, bliver det dog for ukonkret og indholdsløst. Se for eksempel 
vejledningen “Ugeprogrammet dit hjerte vil elske”(I FORM 2012:29,4). Her 
beskrives, hvordan læseren “blot” skal “kunne trække vejret og bruge kroppen”. 
Dette eksempel bliver vagt, da det er basale nødvendigheder for at leve. 
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Vejledningen i eksemplet er på overfladen let at forholde sig til, men det er for 
ukonkret til at kunne udleves systematisk. 
Vi antager ud fra måden artiklen henvender sig til læseren, at denne kvinde er 
25+. Et andet argument for beskrivelsen af hendes alder er, at hun har en 
videregående uddannelse, er i job, høj indtægt og så videre. Hvilke er 
indikationer på en kvinde over 25.  
Der er dog ikke noget i artiklen, der konkret indikerer, at vi har at gøre med en 
velhavende og højtuddannet kvinde. En videregående uddannelse og et godt job 
er ikke ensbetydende med en travl hverdag.  
Udfra disse antagelser mener vi, at den erklærede adressat ikke udelukkende 
stemmer overens med den faktiske adressat. Ved at opstille den mest attraktive 
modtager, appellerer det også til den bredere skare. Den attraktive erklærede 
modtager fungerer som en magnet, der tiltrækker læsere, som stræber efter en 
mere attraktiv livsstil med sundhed som en del af hverdagen. Derfor bliver 
artiklens læserskare meget bred, som også kan ses på deres hjemmeside, hvor 
der skrives at gennemsnitslæsen har høje idealer og et højt ambitionsniveau. 
Idealer og ambitioner vurderes subjektiv og derfor er det svært at skille nogle 
læsere fra.   
 
På baggrund af dette kan vi konkludere, at den erklærede modtager ikke 
nødvendigvis stemmer overens med den konstruerede i artiklen. I og med at I 
FORM har konstrueret modtageren så bredt i artiklen, forbliver bladet relevant. 
Den egentlige modtager vil samtidig altid have en forhåbning om at opnå den 
lykke, som den erklærede modtager repræsenterer. Lykke vil altid være et mål 
for mennesker, og da I FORM formidler og sælger lykke, vil produktet altid 
forblive relevant. 
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14. Projektforløb-
Da vi startede på projektet, havde vi flere ideer til hvilke områder, vi kunne 
beskæftige os inden for. Vi overvejede på en erhvervsretning, psykologisk 
påvirkning, og hvordan sundhed defineres i et samfundsperspektiv. Ud fra disse 
tanker, valgte vi at basere projektet på tekstanalyse.  
For at kunne komme i gang med forløbet, blev der oprettet en Google kalender 
til at holde styr på tiden og aftalerne i gruppen. Derudover har vi benyttet en 
fælles logbog og dagsorden for hvert møde.  
For at kunne holde styr på gruppemøderne og have tillid til hinanden, 
udformedes nogle grupperegler. Vores arbejdsproces startede langsomt og 
usikkert ud, da vi blev udsat for et vejlederskifte, og derfor manglede vejledning 
til opstarten. Det medførte en del spildtid, som kunne være blevet brugt mere 
konstruktivt.  
Vi indså at ikke alle 7 i gruppen kan være sammen om at skrive opgaven. Det 
var først da delopgaverne blev delt ud, at det hele begyndte at tage form. Dette 
er noget som vi skulle have indset, og benyttet os af tidligere. Et problem opstod 
dog ved, at vi ikke var gode nok til at holde hinanden ajour med de ting der blev 
læst om. Vores planlægning blev også tilsidesat, og vi glemte at benytte 
kalenderen. Disse skulle hjælpe til en bedre struktur i skriveprocessen og 
overblikket af indgåede aftaler. Der blev rettet op på planlægningen, og vi har i 
stedet benyttet os af vores facebook gruppe som forum. 
For at kunne følge med i individuelle opgaver, blev dokumenterne uploadet på 
Google Docs, så hvert gruppemedlem har kunnet læse det igennem. Når tingene 
var godkendt, blev de sat ind i et andet Google Docs. Det er et 
samarbejdsværktøj, som vi har været rigtig glade for. Hvilket har gjort alle 
dokumenter i opgaven let tilgængelig, og let delelig med resten af gruppen. Når 
vi har læst hinandens dokumenter igennem, blev der derefter benyttet en 
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konstruktiv kritik på det skrevne. Denne kritik er så blevet anvendt til at rette 
igennem, og se fejl eller mangler der var blevet overset. På trods af ting som 
skulle læres eller justeres, har gruppen været tilfredse med forløbet, 
vejledningen og skriveprocessen.   
I korrekturlæsning startede vi sammen med at rette de første sider, for at 
bestemme overordnet sproglig stil. Herefter delte vi os op i mindre grupper, 
fordi processen var meget langsommelig fælles. Men også fordi at delopgaverne 
typisk blev udarbejdet i par, og således kunne de enkelte repræsentere 
elementerne i nye grupper.  
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